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3 9 S Íosas de alto y bajojreliev^ta Ofoam^ta-
o & t o s : j f e ¿ y r » i ^¡i5!^abricaGi .̂u^*yH«w - _ «vacíiníi&ctn V rt ift éste
; Eljseñor Amiasa, hizo en este  punto, lo 
que éréyó más conveniente, y esto fué 
guardar para el Congreso lo que a ^ s o  no 
;hubi^a Dodido dedir, ese  , d ía  en la Diimtq- 
eióúí^onlafdiférfeíiciáí de que esta Co^- 
^ ó f ^ ió n  l i^ o  se  íhltbibrá -reducido á dn 
discurso y á.Ud'VQto dti contra al final del 
debáíe, y en el Pártáinento ha logrado lo 
(.que se  proponía, eáto es; que el ministro
£ a  M a
c^mefito p^rtlapdy ^cfles l îd^áiili
^ e  Vecomiendá ál pdblicohér boñfWda Util M í 
cu?08 p S ta d o s ,.c o n
ü5r Sigunos fabricbitééf 109íbUalé'8-“dÍ6fen .ttm̂ hO'
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA.
Vara íos rhonárqulcos y cs'peciúlihent̂ ^̂  
M l r a i T á  f r é C ió r  tonseívsaorartD dofflSJQs ae  .M
áC’ila de inmo- 
.-Me yailegalidade&j séñaíándo lame irsyalidad politita y radministrativa
líbí^arGadasen casi tddos susocfosves^fáltar a
Ifea^y erd ad ^  proceder d e  ihaíá fó̂  ̂ ; ’ • 
iAvér; no tehiéndo' otra salida, domo de 
ivco® tum bre ,-^^0 *o/í/sfn acusa de ambas 
;|teo ¡a8 , de {altar, á  ia  v e tó a d ^  de proceder 
S „  ,é ala íe , al diputado á C ortes republi-
Lr.iíív !&• íroh^rnacion. con reterencia a,.;.
sós áuhiéhtóá del presupuesto y qup éste 
s e a 4 # u ^ to  p a raq u e  se corrija y s© sub
sanéi- -̂ '-* '■'■ ■  ̂ ■■"'
. -Ésto*-que.hq:Mdo iin  éxito del diputado 
répífeli^áb;lésíqii sentado muy mal, inatu- 
raímente!, áilps; conservadores, que en el' 
caso,, d e ; ahon,dat;se qn ,1a . a d m m ^  
cidill provincial -y dé venir la v i^ ta  inspec­
tora, gubernadye W é se. ha pedido, y que 
trabajáremos ‘todos los, repüblicánóS: Con 
ahinco hasta lograr que se efectúe, 'son los 
que más comprometidos sedian de ver y  a 
quiehé&^alcánzátái laá diaybres responsabi­
lidad esdé- orden moral y material ,#át,;;po co
queja? inspece4ónse_ fije eñdasaa/ía»rioa^s
singulares—que di[o el señor Canálejás — 
que existen entre, las personas que han 
ocupadtí ílbaimús importantes Cargos en «la 
CórpórsciCn y lo sd o n tp tis ta sd e  los servi-
^'^Por^^^so° no-nos choca, al contrario,
nos parece-mp^ natural, que
dóres estén yon.téstás ¿tosas
müetas; 3̂  ' qñC sé ré^ielvañ contra nos-
otrosy diéiendOi ;por último,que sólo
mos i 7?^/íz/aryw ,paralqs próximas eleccio-
m  E L L A ?
" ’ En él fíñmero llegado ayer de riuésfró .Queri­
da colega Fspaña Nueva, €móvk^^ íá si­
guiente iulormacíónj enviada por su córresppnr 
jsái en esta ciudad, y ;que por su gravedad: é 
importancia nos creemos en el deber de repro.- 
duGír,
Dice ásñ- ■ . .
.. « m L A G A  ■ ^
•^inidró dé lá‘G ber ió ; 
- á'.laá ilegdiidades:-.que contiene el!presu-.i 
 ̂ .puesío^deJa piputadón ppovmaal
^^f^ií:!|;ónserVá(Íbr
W té ; ' «Éf señor Armasn ha f ]̂ia,do q  la 
 ̂ rio asis-
Én dectó,,.esÓ.'dé las elécdqnés,;que ya 
las ptkden darpor perdías, d " -
to  oficial del Diario de 5e5|b « es del G o n g re só ,| 
la par.te esencial de mi quinao C uadro deni03traü- | 
yo correspotidiebte ál ejercicio económico, de laaa ,
á I899;dmitiend'c) él preámbulo, qué dice así ‘
«FirtTíe'én él propósito'de publicar anualmente 
ei Cuadro demostrativo de los Ingresos y.gastos 
dedos Institutos incorporados al Estado presento
h|»y;el^oscespondiente al-ejercicio econ^niieo de | f ĵgee ahora próximalhenté cinco años, repíe 
1898 á 99,'dando por quintevez las mSs Expresiva? ] álgudáS bbraS dé iü féperto-
8??p» I  ' rio én'tina de sai toilhiéés por - próvitictas, ed
S i s  H S f ■ SirMcar de Barrameda ( c f e  5n ésc^or; el
,.(DE NUESTRO c o r r e s p o n s a l ) 
L É i'lan tá i' d®  o b le a s  d e l  p<i9'®9*t9;
MALAGAS'
Hace bastantes días viénese hablando de 
irregulandadés de importancia en la Junta dé 
obras del p.üerto, órgañísmo manejado por los 
ébnserváderes’ exclusivame.nté, bajo el patro­
nato déla Gasa de Larioá.
Ignórase, dónde radica la irregularidad, por­
que eí funeionamiento de la Junta -de obras-del 
puerto es todo éi tan... irreglar, que allí do^e  
se envíase una inspedón imparcial probable- 
mente ááííáríáh gazapos enormes. .
Toda lajcontabilidad de la corporación sufre 
enorme retraso, y  hasta los,más sencillos ba- 
lánces, él de la recáudadón dé arbitrios del 
muelíe, por ejemplo, hace Varios,meses qüe ho
se da á luz. . ' . , , t *
Antes eran póblicas las sesiones de la Junta, 
y á ^lias acudían Jos periodistas para tom ,̂= 
notas; pero desde la definitiva «conservaditri-
que la segunda enseñanza; lejos de ser uti grava'? 
men para el Tesoro público, es urtá fuente de in­
gresos no despreciable, pongo á continUanón un 
estado resumen en el que se consigna el sobrante 
efectivo en caja uno. de los icinco últimos anos;y 
él prómédio de dicho sobrante ép; el quinquenio-
Sobrante efectivo en cada ejercicio Pesetas' Cts.
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firmante del trabajo que vamos á fepíodudr, 
tuvo, una gran intuición, iil juzgar como artista 
á nuestro paisano que hoy actúa en Cervantes. 
. t Veáse loque de Talla’d_ decía:
■ * ™ P R E S lé 'ÍS '
dóye lé cbnceda lá„piazá de, .Veterinario líis- 
petrtot'dé’ cáínfeé dé lá Bafriádá "de Churriana 
creada en el presupuesto, para ej.año de 1911.
d¿;D. Eñriqúe .Rándó Dáffari, pidtó 
irtscribá. á áü fávqt.Ut^ paja de, agua adquirida 
cbího,here,derb qeq,^p^^  ̂ D* Manuel Rando
' be;ía de Hacienda, en instancia dé dmi José 
y don Francisco Panlagua,sobre división de un 
crédito bentíá esta Corporación.
De lá misma, en id. de den José Muñoz Na- 
várreíte. sobre cesión, de otro crédito.
. DeJa tnisitfa, en id. de don Enrique Florido 
Paso, pidiendo se le conceda una pensión.
De la misma, en id. de doña Francisca Roca
Los áficioftádóá; más bléñ bué ál arfé escénico,, j Baríionueyo., ̂ o ^ e  aumento^ de sueldo;
-en sus infinitas mafflféstaciOnes, á Ids hroméiiíos, De.Ia rhismaf eñ oficio dé la Empresa de Af'
fuértés dé e se  mlstrió arte, cuando lá  emoción l ie - -b it t io s ,  acom pañahdp cu éh fas por im porte d e
rvn oí A nri*CifIó’íí  ̂l.rtí’fítIJíll/íflVÍfiSOS 'fiTídO* I ^¿^rí*6t03 CIG






ga al supremo grado de intertíidad i .
nados no ¿e entusiasmarán ciertamente con e j p e  la dé Omatb, ey"8blicitud: de don Cristó' 
gran;aetor Tallaví enJas obras en que este genial,j {̂ Q ĵ-ftruéz. pidiehdb áutbrizacióh para eje-
artista más se distingue, mas ,_se;agiganta, más se j obras-de-Tefórhia éh láá' fachadas de laidentifica con la verdad de la naturaleza, ; cqnfun- bpras ae fetorm^ las racnaous
diéndose perfectamente el f.&nómeno teaitral y eh casa numero 108 de la-Calle de Torrijos,..* r . _____IT- notrttohTOiMrto o/'nmnsmatinn' 0j.
Para comprender bjen el valor real de lo.SiClncó, 
Cuadros por Jhj p.üblicadqs, debo manifestar, que
tres  son los'suúíárid'os qiié componen en cádaúño 
idé ellos él total dé los ingresos: 1,'“ l a  rqntas pro­
pias de 103 Instituto^; 2.̂  los derecho? que se co­
bran en efectos timbrados; 3." la subvención que 
cada Diputación abona. Los dos primeros suman­
dos son exactos, porqueba.jo,8U firma, os.hanja; 
cilitado lbs respectivos Secretario? de lo? In?tftU'>
tos, en los cuadros en que'sé consignan los dato? 
parciales. Él tercer sumando, ésel que está suje­
to á ierror, peto nb tan grande, que destruya, ni 
con mucho, el cuantioso beneficio que la 2 ense­
ñanza reporta anual.ráente al Estado.
En efecto: En los Cuadros parciales de peti­
ción de datos, que se enviaron en blanco á los lns- 
tltutos-^que éstos devolvieron llenos,_se. dice: 
«Subvención provincial (satisfecha ó debida) des-.
de
H tieá 'éx tf^b , ráp©fitTib|,:
•tuiphrq^s á r.ealizár cuanto venía enJ é n d o l e 'á l  ñ íM íá t r t f  n o  a s í s  
% uiiiaísesió,t|;¿dpJa^DÍ?fñac|^^^ cSna* 'm ahsiácü íós;d^
/ación* déla ¡unta, «e ha suprimido hasta esa englobada de la partida qué la Diputación con- 
p e q S a  liscqlizaéióii, sustituyéndola por unf j slgnayara atenciqties de la 2* enseñanza. Inspec-Unas Dipu 
con exactitud el importe dé 
diarios. Los pr,9PtQ8 ’íg | iTpa'nida que Íes corresponde abonar por áten-'
están más enterados dé loque ocurre que perOo btteíi nu-
S 7 o á d o l r p Í á  ííc ré tam  répáfte *
S o , “ r r « ^- » • • ' . f'j k Jí— Ja' 1 ̂  Á ni1 PV l fl
..íifeí'íirelal,'ouanao,
to d ía s  l,». 2, 3..4, 6 y ,.,j.., „i
.ásístido:- más q u e  á la sesión de
ción V en .efecto,, ,las ¿sesiones de todos
e'̂ os días no fueron otra^co|aqqe las# 
i n ^ ^  perioao «de CDn£Í|tjición, 
íúacf ncH e trató de- -níás,.que  ̂ ,de. .dis-;
S  y^ap^barJoS'diGtám enes deJaAcoúq-,
.... sión S i a r  s o t í r e t e  actas
dos electos^, h a s t a s e s i ó n  del día 7 .en
qS?,SS nombraron,las
propiándentésdlctío, eonst Ph ^
' ‘I S S t L ñ o r  Atmasít, n c A k ^ ís tld o
á los monárauicps,v
S io r S iW  euestá;ú tóba q u j je s  oqurre
con la intervención qe'ílos republicano.s
kF s.o és todo.
mero, remitieron dicho dmpOrte, englobado cqnel 
dé las Escuelas Normales é, Jqspeccid.n de ja pri- 
niérá ehseñanzá. Y áuh cuándo eh todos J.ps Cua­
dros se ha hecho una ■ prudente rebaja para c;om 
pensar dicho error j quíéro llevar mi, escrupulosi­
dad hasta'el éxtiymQ de sttponerqué, para anular 
dicho error y poder traducir en números redon­
dos la cuantía del beneficio,, debe rebajarsé de la
Aéc/zoqúe' l̂e sirve para su creación y' desáitollp, j' ’Dé- lá dé cémfenterlós, ácp pañatido el- pro 
en la labor admirable de un artista] ho bien sentí- yecto de-Réglisímentb'dé los cementerios de es- 
do, aún, ni comprendido, ni estimado por lamayor Ja ciúdád.-' ' : ' ' i'-' , j
parte del público. . - , - • - ,1 De lá de Policfa ürbáná 2 étr expedientes re-
Si sey.regupta, por plebiscito, en̂ .̂ ue obra y en-ii |ay,Yog áiaqpértü íáqé ésfátílécimientós indus-qup .momén-to de eílajta gustado mas Tallavy eny , ̂ ^̂ ^̂  ̂̂ :
está ciüdád,:éí noVputa por ciento de dos ,-yotos • „„ asunto referente ádiría qué en las locas y en la escena  ̂ la ue D_eneticencia|̂ ^̂  en asunto reiererac a
xpÉtGf :F?rq;?hRú4tidQ rppul)hcano,^u
. m ^ ^ s M í o n e s  de c p n s tita c l6 n ,_ ^ s^
■ ñecto á las actas, y  mal pudieron m,^el ¿ e
i. ' . i» *15f
^ t S S n ^ é s S  b r e l r ^ ^
a  m u e s t i ’é sm m m i  to d b s lo r t ta l le ^ p a r á ja ^ b tg -
dfiW S  A 3 a » »  pro™ d^^ que ^ “>5̂
stóñ' ÓrefániZádoíá cóiiVodó' por sü A®'
W á S  á a tíb ré  próxW pasbdp,
rpir püblfccr quéJa§ séisíicnés séjvérificar^ en
el sSón de adtoá dél Círculo R«P»*)icano de
bBhdbséla inaugural reí^óoihÍngo. fbae
Hembre de 1910 á la una de la taídé. _
Formarán: parte de la Asa«^lea>.teniendo
recho á intervenir diouta-
vfnGÍa,^a8i como los candidatos dpi partido, en 
‘= '^ “ repub«c6?
o" f e n S a & e s  de Comités y S Í r c to  , 
re S líc a íS s  de 'le pw lncla, y  ¡os .de, lee ^ lm -
g u S  | S a s  deÍni6nl?epi*l.cana,tQoal..
^;4 .9 :;c í ..........
Prensa; pues tolos los asuntos importantes 
líegán á las sesiones convenientemente prepa­
rados y hay que^ser muy listo para notarles el 
tufillo á negocio. . , , ,
. La-opinión, murmura de Jajunta. hace años, 
oero sin poder precisar acusaciones, Ahora pa­
rece que ya hay prenda y que es gordo lo que
se ha. descubierto. Tan itnP?"8bte dppe módica sotia
que los próceres conservadore,s , andan 539 004̂40-pegétas, a® beneficia real
orbcurándó taparlo, para que fio eippiecen a g.'SOO 000 pesetas, ó séá de 500 000 pese-
Llir á plaza nombres ilustres de la conserva-K^g'^^^ales, ¿Existe hoy igual, mayor ó menor
’Hi-fífl cemo actores:ó protectores, í hobránté que eí obtenido enIgsiñqs qnté^ciíp-
Eb dué sea^ha de sobar müy''píohfo, -y qui-Ídosit Fácilmente pueda dernoétrarse, s|' .todos los 
/ó« s f  enreden las cerezas, motivando una Institutos .sin excepción y  en brev̂  ̂zas se enreaen - A»» >, . j.djgpyQ§tos á facilitar los da'os neéesarips;se enreden,las cerezas,
rnspééeión dél--Gobierno. , la nniníí-fl dp-«;. Í~*Etv"resiÁm̂  ̂ Queda, demostrqdo hasta lá^evb
Esta es una muestra más p a J  dehera que, durante chico años, la segunda ense-
áfrollada éti Málaga |)or lo» conservadores.pa ha proporcionado al.Tesoropáblico el con
jola alta proíegsióíf:# lá Gasa de Earios.,! de 2.50Q 000, p e s t o y  qué,
. V ^ ;  ||(Jaméníepoí estQ, aparte de otras Gonsldéracio-'
Fn pfpcto aauí • ál mejios- para nosotr.oá; HO ‘jĵ g 9̂ 6 podrían alegarse,,él p^rofesorado de ins-
aclare cuanto se consigna en esa confiesen tam-
átíogáhdo hósótr6á;^désdg jtfégo, por q«e-^se. pjgp̂ ¿5jj:rep^ro, (ó estudien y demuestren lo con­
practique-una inspección gubernativa PP|^': trario) la pbsitiva utiíidad que los Institutos re-
g a  en  claro cuaíito  pueda ocurrir en la Junta , cortan ál Erario y declaren por últinio, cqn fráh-
violentaqél acto segundo 
Pues sin desconocer, antes bien efirmándoy la 
maestría de Taliaví, lo. mismo en el.drama.' que en- 
la comedia; lo mismo en él extrémo cóntico que en 
el extremo trágico, diré .siempre,, donde .quiera que 
de él rae ocupe en leírgs de‘mol de, que la nota ad- 
mirabie, la nota asombrosa  ̂la labor humanamente 
perfecta de - este actor á quien no conocía, está en 
ese medio ambiente de la naturaleza,’dé la soeiq- 
dad y del arte, donde los sucesos pasan ‘ equidis 
tantas do los extremos; donde la nota tristOj no' 
llega á,lo dramático, ni la alegre y regocijada á lo 
apayasado y grotesco. ■ ’ , . .
Por éso Tallaví es un pr'odigjo de naturalidad 
en la obra J  fuerza de arrastrar sé y tn El inís- 
tipo y, sobré todo, QnMagdá y en Los 'espec­
tros, donde no es posible, humanamente, llegar 
á'más cqmp.óneiración en la escena con el caso 
plmicQ'que'sé expone.’Aquelco'rbnél hémipiéjico, 
deja^suspénsó ei ánimO^y el:nprt;j0/KA; dé la,
maestría soberbiá'éh, todos íoá’détállés, se siénte 
en el corazón -y se sale de los labibs; , - '
Esos grandés actores extranjeros dé homb'’é 
universal, y hoy elevado? á la alturq .(le lo subli­
me, pueden igüa’lar én J/í2¿]|í? ál Joven actor Ta- 
ilaví] superarle ncj. íJáGer éñ esa. obra cosa distin­
ta de loiqué'ésJé háce] séría, separarse dé la ver­
dad,Ó por eicesbv ó por defecto; seííá, quedar por 
debajo de él, \ , '
Xal §3 mi Impresión sobré ese actor; Gréolo -ya 
de primera’fila, Me atrevería á jurar, que mañana 
Subirá á esé, cénit del cielo, del genio donde la fa­
ma borra las nacionálidadés,;.
.. josÉ M.  ̂MACÍAS»;. 
Eh efecto, lo que se afirma-en e,§e escrito, 
sobre fodo en íás? últimas linea?, se .ha .cumpli­
do eñ todas sus partes:-Tallaví, hoy dfa, es un 
granmetor; puede asegurarse que es el primer 
ác,tÓí dé̂  España, ó por lo menoSj que.flo hay 
nlngiihó qité le superé.,
la váGánte qüé existe de médico, supernumera­
rio" de Ja Beneficencia mitnicipah 
De la raiism'a, e.i el expediente de concurso 
parala' prtívisión de los cargos vacantes de 
matronas supérntimératlas de lá Beneficencia 
municipal.
La anuiiciada ep el anterior cabiido por el 
señor;teniente de alcalde (Ion Fermíá Alarcón, 
sobré reíormá c(él ártí(:ujo 14 del reglamento 
de Matadero.
.Del, señor c;oncejál don Antonio García Mo­
rales; pidiendo áe solicité' déf'Gobiérno que 
gestione terca de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces la rebaja en el costo del trans­
porte del pescadoJresco que se exporte pones- 
ta capital. : , :
Otra de dicho señor concejaE para que se 
prohibuk.cií.culáción <le c^ruajes por la calle 
de Ríos Rosas. ¿ í  jf-
Gomfsióu provincial
- p rt  l i  — . i - ,
Obras del Puerto, que es uno de los crga-, nyega, á qué* fines raás'elevados que á la ense- 
segün opinión general, ’ misma, debe aplicarse el cuantioso sobran-
Aa que ella, prihcipalménte la segunda, propor­
ciona
nismos locales que, — .— . ,,también- se halla ,muy necesitado de ventila­
ción con aires populares.
k  , ip r^en tan j.
in g r e s o s
auc IOS Institutos incorporaao? al Estoío , 
han productoo al iíeaor». ‘“S 'I»'®  i
Málaga 18 de Noviembre ide 1910.—Ej Gatei^á- 
tico de Matéihátlcas del Instituto, Au/í Jíeuaez 
Sorét. -C
A LO.S SEÑORES ^OEESQRES PE INSTRUCCION pd;
Bajo la presidenGiá del señor Nav.uíto Díaz, 
celebró ayer .sesión este organismo, adoptan­
do, después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, los sjguléntés aeflerdos;
Quedar confórme con él informe proponien­
do la declaración de responsabilidad directa y 
personal de yarjos Ayuntamientos de- la pro­
vincia jipór .débitos de coníingeiité del tercer 
trímeétle'de* 1940.
Aprobar la distribuci.ón.de fondos,para el ac­
tual ibes dé'l5iéieinbi%r ’
,BLICA
años á que se háce referencia
I Habiendo solicitado _el prcifóspr de ;ínstruc- 
f ríÉZQMSlones:cugw»‘.^p« '̂ '̂!‘.Aiv. í̂cí~^:5f Ap —------ * . ■ I ción pública don Je sú s  B aéza  R om ero, que s é
ñ re señ ta ñ te s"áe g í'd o s  po r los  ̂ D urante plpco años»-; Pé*”® . PÍd^s .en la inform aem n eontfa.providencia]dB  diclió .Gobierno eó.fi-̂
r ‘ . . ,-j^A  la nrcvinrifl GH anáioga p ro  ) a„a nnr sil mérito, por la gran cons. i _• u »  In pifirí'ión df». un fe o re se n ta n te l  j  i ™ Aiaoi/ifá
Orden del día para la.sesión:próxima: 
Asuntos de oficio
Resolución dél Gobierhó ‘civü de está jjró- 
vincla.diétádá én récurso de-alíáda iñtéfpudsfo' 
poé'don Juan Mata-Mádórrán Tontra acuerdo 
de esta Corporación de 23 de Marzo último.
Comunicación,de la Delegációri Régia de|l,.®: 
Enseñanza, relacionada con el arriendo déla 
casa numeró 2-de la calle de Molinillo del Acei- 
■te, paraila- instalación de una Escíiela de íiiñás.,
Oficio del Gobierno civil :,de la : pí!ó:vinpia, 
transcribiendo ortJen de la. Dirección Henéral 
de Administración Local felutlya al-recurso, dq 
aleada ihfcsrpuest(  ̂por don Juan ;,Mála M,a|ró]
(Quedar, cqhfórmp ‘.óón él oficio del áéñor di- 
pulajó visitador :del Hospital provincial iníere- 
sáhíib áé amplíe él crédito para repa-
répíoriés qué,éé.qstáh teál|¿'andQ en los techos 
y ‘iejádós dé ylfriáS clftifeas dé dicho estábleci- 
itijétitó; y ófiqiár'.át'^áfqhftéCt.Q proyíncial inte- 
ré'sáhdolé fót'itíule présüpüesto dé tas. obras 
qüé falta realizar. . " -
Quedar enteradé de un oficio de la Capiía- 
níq general dé ,1a 2,.̂ ; región, trásladandó real 
orden* pérJa cüál:áe':dán las gracias á las Cor- 
pórádóhéé y pfrtícdla'i’éíi'^ biuy éspéclalmen- 
te al vecindaríó dé Málaga, pói* su noble pro­
ceder con motivo de la pasada campaña de
M epa^ . J  - . v-v "
• Leid^ ,«na insfancíá ds José,!a Qó'n^léz Tri- 
yiñOipidíeridb el ingleso; en-lá Casa de Miseri- 
cordía.de-sÚs hijas. Josefa y Rafaela González 
‘González, de JCi y tí*añó$ de edad féspéctiva- 
mente, ;8e acordó que,ihgréseú, guardando el 
córré^óndienté turnó. . ,
tponárqui-
.. . '.^«liando ,al .^ ’^ l j t ü c j ó n  tujtíie-
,, .Maquella?. ̂ s^siopej- “ nar sá
.e pedido
si »^supuesto o d.s lá admimstr
Be-modo que aun cuando^^^
?ada locaüdad de la provi cia en án^oga pro- mótlvo ̂ dé íá elección de un r e p r e s e n t a n t e k  Alcaidía, ..............
é c w a ñ p  - ‘ A r , O tradal .etlor Q ohewdor <;ly¡l,ensqcatoJ
en Í903'se 
la gradual del 
■ ' y circulé
á,' los s.eñorqs_ don 
doti Rafael. Garda 
Egea, don Crisanto Martín, don Antonio Alva- 
rez, don Julio,Leiva, don Jos^ Gutiérrez, don 
Hicolás Lqal, don JóséiCastañón Ghavarro,
lo s  c o r t S lo n a t lP A M   ̂ . .  . .  ............................................j , ' r  „ 1 tiéJas escuelas púbíicas dé ambos aexos que.
¡he- 
-fa constilu-
É i i i é i é i é
ter.cle.presidéníe de la Jupta provincial de mp 
ñumehtbs^hisíóricos.y'artísticQS pidiendo lafeñ 
jreg'd'pará:sú:c.ustódiá y' éonsérváclón:,daffá|' 
lápidas de )caf áctef hi^tórícó' 'qué ést'áñ depcisiT, 
tádas'énén el pisó 2]®'dé tkS Cqsáá ■ CótisiétoT̂ Í
ríales* . . . ■ ■ J1 . . .
Díligébcfa. dé éi'hplázamlehtó aL.Sr.^ 
en, répréseritación d'é‘. tá, CórpQ.ra,cÍpij,. :ét| el 
pleito ceñténclósó-ádmíñisírátivo^éí^t^laqo^
D. dnriqüe Méfída'Martínez. *"
Nota de las obras ejecutadas por. ;A‘dthftus,- 
traclóri etí la semana del 2^d8- NoYlémore Úrtt-
do j í i s l S á é i b n ^ ' d e l  imdfesorado i dos señore?, p o m p rn ^zp n  en  ei sa ,pn  ue s e ^ í^ i  3 ^^3
(1. U r . , P „ ^ - O fic io  de D ; F ra iid se (> R ey M :M ah ^ ^ ^ ^
g :'asun tos; quien arro-
. . s s S h ^ S A í w , . .
¡A ''Conocía siqufeí op-sacsa. como: at’gú"
; I j. Armúsa; e í ^ -  
diputado á b o rle s  celfebró
.,^0;*,: sftSíSn, GOrf el  ̂ , gemestrál,
i'ae'fechas do  láá xJel 1^  ̂ éri
* • • - paVa decir allí, lo qtó ahorá̂ ^
ei Congreso? ¿Quién m qué je  q p lip q e
,, Ó ello? . '
al 10 deí é'orríer.té,' dé ochó’á diez deTá'hoché, 
i m i  el el sgpresa^Q obje^Oi pudiendo traer stís
dfas  ̂9'V^ ‘ *‘'''-’ ^í artículo titulado Kevrsta. generut^e Fé-. iníór í̂nes ,^critó? V,3  ̂ ® ô -c PPU
^ ¿a «a nuhí ra en su número SiQ Lct Énse- ’ méníoa que estimen ppo turir),v
bien rá-:í \Má!aga6'r^eie.^^^ de 1910* ^  ' .
úy;tradáReYigeT^^ ;gi:p.f|sidente de la Diputación, YcGal, Ra-
-j; híé’bbligah á Eurán Sánchez. • 'B! Delgado ,re-
ífS ctíh'tiriríl se- ñ n  \7a.
mltiéiido-ebcargó de Direéí(>P de-, lá Gásá ^e . 
Socorro del Distrito de Santo-Dornlríi^'] t^e^ 
dando únicamente corno médico nuníérirío a® 
la Beneficencia Municipal.
■'Asuntos quedados ■ sóbre lá  -rtfésaí Otjrgs
^í'giode^.*^ Enseñanza, Vocal, Adolfo Gómez 
i Co/fa.-^Eí Vocalj Eduardo BertuchU
.'iS.O.Iiĵ iíudé'S'
De D. Francisco; Carrasco P^heco, s ^ re  
i ceslñh de un eirótlití  ̂quetieRecontt;&e^^
poración.
.'^ lazada ■ ’ - "■
,;A eaus.adé.ehcóntf!^^^^^ éh.T¿!rmo é í; Je irádo  de» 
fehdóf ■^EJR'q?ádp G éhzétéz, se  ápTa'zó ayer en la 
*sálá Ó tim éla;m ásta é l  ■ próximo cuátrí m éstre, el 
j'üicib 'dé réH sióh  a'tiíé nirevó jurado, d e  la causa 
sé^m dá sobre hbmicidR) coiftra Joaquíií U rbaneja 
Beltráh yotros. ;
, , Tfqs. piéá palia uií banco 
'  Antoñió dátriarró (3ii,'Cristóbal Serrano^an- 
xhéz y Ramón Rticior :^éyé^;‘ préstaban servicio 
en uií mb!i-nó aceitero «ito-eh término dé Jubrique 
yp^optedad de don Justo Ruiz Rom.éro,
Dichos individuos,no ínuy satisfechos con que el 
dueñ(f,delhnQlin.o 36: llevara Jodo el aceite, conci­
bieron y realizaron:ih idea de apudáríe en su la­
bor, sustrayendo pQCQ poco hasta diecinueve 
árrdbaá'dél 'fclfádó '|ñgo''d‘é 'la ' aceituhá/
Los tres,^^£a|ferqs ocup'áirón ayer el^baiíquiüo 
de la sCla éégu^i^ de un delito de
tfiíltS, y%f t.éj^dsñfitl^dé^^ interesó para el
correc­
cional para'sus compañeros.
- La-defensa eátmeód cargo del distinguido letra­
do Sr. Martín, Yélandia.
J  J  Señaicíaiente par a hoy
. Eecciért^-segunda- . ♦
Gohtrábándó'A-iProcesádo,. Antonio
, u.uuL«N*w ^ a g  ie u iu  ^ h é íG ó íam ia tíó ra á ó
á la Dipufeéfón el * a  3, se  ̂ . :..... . ,
d e ld fá . ■ f e í l o s  econó
abre áamento q'üe ,éi sobrante 
éjertida do 1898 á 99 se explica por-: 
ejercicio el papel dé pagos, para Ips 
J ios demás efectos timbrados tuvie- 
luicí, — ‘¿'' nptíción dél entonces' Diputado airón un recargo de fO Por 100 por los impuestos
Extrae- :
to íS |S a fé s ,v Q to  de gracias dAálgupos Ciaus- j matriculas y
r ia  fii'n  - AntntiU-, f Ia-v G 3 rría' 'com o aáoíé-l.d^® f9ád,T ^G ohtfábanaoA --iFroces& ao,. tom o  De Dam-^Anto^tq L M
rucíó de D., Tepesq y p , Redro Chacón.Ro^e. Qítóqüero.
ró,Interesando .se óíó/gue: á estos e se rlíu r^ e  |  ggjito Domingo.—Hurto,—Procesado, Cristó- 
prc-piédád de varios metros de Aguas de To-1 ¿¿i Calderón Rodríguez.—Letrado, Sr. Nogués, 
rreraolinos. ; , l-Procurador, Sr, Berrobianco.
Dé Óbn Antbftio López torrebl^^^^
MKlldi
D o s
CALENDARIOS Y  CULTO
Miércoleswfaaaaa 7  de dicten ĵre d é  l o i n
DICIEMBRE
Luna creciente él 8 á las 7,5 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
7
Semana 51.—MIÉRCOLES 
Santos </e ^oj'.—San Ambrosio. 
Santos de mañana,—La Coucepción. 
Jubileo para hoy




ti i  ufoies i V
de corcho cápsula» para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo» 
píes y salas de bafios de
JSJLOY O B » O Ñ K 2  
CAiXe OB MARTÍNEZ DE AQÜILAR N. 




Se ha dado orden á los cuerpos de ésta guar 
nición para que los jefes y oficiales que lo de­
seen puedan marchar con. licencia de pascuas, 
siempre que no se resienta el servicio.
También se conceden á las clases é indivi­
duos de tropa en proporción de un 10 por cien 
to y dicho licencia empezará á disfrutarse él 
día 10 del actual y terminará eí 2 de Enero 
próximo.
—Para prestar el servicio durante la estan­
cia del tey en Melilfa, sé hfi dispuesto marchen 
á dicha plaza un capitán y un teniente de la 
guardia civil, 39-^uardias de infantería de la 
comandancia de esta provincia y IT'"^caballos 
del Escuadrón de la Comandancia de Córdoba.
—En los nuevos presupuestos se aumentan 
en el arma de infantería, un coronel, nueve te­
nientes coroneles, 6 comandantes y 18 Capita­
nes, disminuyéndose la plantilla dé subalternos 
en 452 por la escasez qué existe en esta clase.
En la escala de resérva se da colocación en 
activo á 45 capitanes, 482 primeros tenientes 
y 168 segundos.
LA REGIONAL
Dimisión del Directorio 
En la sesión celebrada el 30 de.1 pasado, por 
el Directorio de este organismo, después de 
amplio debate, en el que tomaron parte los in­
dividuos que lo integran, se acordó pon unani­
midad presentar la dimisión en pleno, incluso 
el presidente honorario señor Rozo, por la de­
cepción ocurrida en la sesión para el nombra­
miento de vocales patronos que habían de for­
mar parte de la Junta local de Reformas socia­
les.
Al dimitir, los señores que obstentan cargos 
efectivos en el Directorio se comprometen á 
no aceptarlos de nuevo, renunciando, de resul
Hambupg-ñimpika Linie
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
“ *̂ ®”8ual de vapores rápidos para Cuba v México
o Paerfo M días 29 de cada mes para Habana, Veracruz TsnmI.
O, Puerto México (Coatzacoaicos) y Progreso, directamente y sás^ trasbordo. *8nspl
C U B A
; pesetas
Mariano Gallo Alcalde, cabo de la guardia civil, 
22‘50 pesetas.
Eduardo Núñez Fernández, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Don Ramón Tomasiti Gal!, coronel de infante­
ría, 562‘50 pesetas.
lien. Manzanillo y Cienfuegos direo-
S E R V I C I O  P A R A
.. u  u . . .  Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada 
Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba, Gaibar ° lamente y sm trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S ic ilia  
toneladas, capitán W. Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Dicíemhi'P da iain a ■ 
tiendo carga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy re^dm:?dbl;^’
ALMACEN DE JOYERIA Y
A. F edai-ico  S iep i-a .— Sucesoa* d e  G h ia ra -
Viada d3 Vicente Bí,,uera y C.% Cortlaa del'
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguiente» pensiones:
Don Dionisio y doña Mariana Dueñas Armas, 
huérfanos del capitán don Benito Dueñas More­
no, 823 50 pesetas.
Doña María Josefa Cerdá Viset, viuda del capi­
tán don Marcos Salón Risco, 700 pesetas.
María Oña Delgado, madre del soldado Rafael 
Alonso Oña, 137 pesetas.
Doña Vicenta Salto Gómez, viuda del coman­
dante don Víctor Molero Castillo, 1.125 pesetas
Competencia d ios almacenes de Madrid^ Barcelona 
G ra n d e s  e x is te n c ia s  e n  r e lo je s  d e  o ro
Peseta»
El acto terminó á las once y media y el su-1
mo fué remitid'' — ----- . . í
Capitanía general.marío fué remitido, para su aprobación, á la 'pectoal Asilo de los Angeles, han visitado
D E  M A R I D A
De Melilla.—En el vapor c o rre o /./ .  S /s /e r |M £ ó , don Adolf^Alvarez" ArLr^^^ presaron nvor Ha AAcaHii., y. a . . i A ^  nrmenaariz y don
En esta comandancia de marina debe presen­
tarse para un asunto que le interesa el licenciado 
Manuel Haró Cerdera.
P re c io s  p a r a  e l  d e ta U  d e  a le o n a s  c lases
Relojes oro 18 quilates parct señora 
Remontolr saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á
• » 3 » muyfuertes ó guillochés á
• . * 3 * gb adas, lisas ó guillochés á
• » 3 J> oro mate, joyería 5 rosas á
• _ » 3 » » * *25y30 » á
• ümegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á >
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remoníoir áncora sin tapa buenas marcas desde PesPín»







regresaron ayer de Melilla ei oficiaJ de Admi-1 Mateo A. Castañar.
s Z tapas sabonetas 
» » 3 * gran tamaño > \








sanegra y don Joan Almeida.
Club^ Gimnástico Malagueño.— 
señores socios que deseen invitaciones de 
señoras para el baile que esta Sociedad cele­




anuladas todas las invitacio­
nes que han servido hasta Noviembre, para ser 
reemplazadas por las que habrán de utilizarse 
en los próximos bailes de máscaras, se previe­
ne á sus poseedores pasen por secretaría,don­
de les será hecho el cange.
Asimismo los señores que tienen solicitado 
su ingreso como socio para este mes' deberán 
recoger sus billetes antes del citado día 8.
La excursión número 47 mixta, anunciada 
para el día 4 y que fué suspendida á causa del 
mal tiempo, se verificará el próximo domingo 
11, quedando la lista de adhesiones abierta 
® nueve de la noche.
Málaga^e de Diciembre de 1910.—El secre- 
tano, y. García.
Sargento demente.—Se
expender leche fuera de 
ííenunciado el cabrero Miguel
marina don Ramón Gessa, 
que vino á desempeñar una comisión de justicia,
Pérez Herrero.
esS  Viñuela participa áeste uobierno civi oue hmn oíHr.
Se ha dispuesto pase á la situación de excenden- 
cia voluntaria., el al auxiliar de oficinas de la ar­
mada, don José Fontella Hernández.
Gran colección en brazaletes, cadenaTde reloj para señoras> caballerni»
todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar h e S a ! á  pSetas 
4 25 y 4 50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutafío 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los n!atprn«^raí°’ 
jeros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó 
te dMde pesetas, haciendo descuentos en factura, ‘  remitiendo sa impor.
míbiir-n loo oV. expuestas al I Procedente de la Argentina. Montevideo, San-
ÍLo ¿ ~ c o r r e s p o n d i e n - f o n d e ó  ayer eii nuestro
t e ^  los anos 1908 y 1909, el trasatlántico Valbanera, conduciendo
Depósitos para la venta al|detall:
En Almería: Sebastián Pérez número 1,
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reye» Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga,” Gy niscla 9
publicará el «BoletínUncial» !a convocatorianmvtct/;« -----  para el concurso de
“ “ «la» públicasde esta provincia.
fuerzas de la
ha ordenado el ín-
condacidoa
r tres individuos que im-
ploraban la caridad en la vía públicaf
Real orden. - El Gobernador civil ha orde- 
nado se publique en el «Boletín Oficial» la real
ñ¡endo‘̂ m.é”í"'’ ‘*í¡‘’ ‘'® Gabernációh diapo- 
" Z c o n c e d i d a s  por el
*  múdicos. en los allos de I1906 1907 1908 y 1 ^9  • ' ’ ' *os anos ae
g r« o  en él M anic^io provincial del sargento í ® corresponda, á las vlüda^y hnér^nos 
del regimiento de Ceuta, don Luis Pelaez Cas^ \ *"é^<cos titulares. ««erronos
tillo, como interesaba el gobernador militar de l Pasaportado. ~ Por esta comandancia dé ra
1235 pasageros.
Al atardecer zarpó con rumbo á Barcelona.
Baques entrados ayer 
Vapor «J, J. Sister», de' Melilla.
» «San Leandro», dé Valencia.
» «Valbanera», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «J J. Sister», para Melilla.
» «Setubal», para Chrlstiania.
» «Leonora», para Almería
» «Valbanera», para Almería.
» «Sevilla», para Melilla.
» «Lüque , para Almería.
Laúd «Ricardo», para Marbeiia.
M e ro a n c ia s
tar reelegidos, lo que se hace público, para Crespo! vazquez, y Manuel Delgado
aquella plaza.
Autorización.—Por el gobernador civil ha 
sido autorizada la Compañía de Ferrocarriles 
Andamces, para que se quemen, en los patios 
de la Estación de esta capital, los rollos pre­
cintos de las Estaciones telegráficas.
Reforma de un reglam ento.-L a alcaldía 
• esta capital ha remitido al gobierno ci- 
vil, para su publicación en el Boletín OficiaL 
un edicto abriendo una información oral por el 
término de quince días, para la reforma del Re 
glamento de Beneficencia, municipal, é invitan 
do á la prensa, á los médicos y al público en 
general. ^
El alcalde á Madrid.—Según oímos decir 
ayer, en el expres de esta tarde marchará á la
S b e H * p S t í  Ricardo
Su viaje está relacionado con la concesión 
de la nueva casa correos para esta ciudad.
A ^^P^^^^^oS'—Por el Gobernador civil se han
♦ral hÍ  R ®1 en la Casa Cen­s a r  de Expósitos, de los niños Fernando v 
Enrique Cano Vázquez, y ”  ' " " -
conocimiento de los señores socios.
* *
El bloque contra tos consumos
Concejales capacitados. -  En este Gobier­
no civil se ha recibido una real orden declaran­
do capacitados á don Alonso Román, don José
Hoy á las ocho de la noche está citado en el ^^?^ero y don Miguel Calderón, para desem- 
iocal de «La Regional», el bloque de Socleda-. concejales del Ayuntamiento
des contra consumos. | Benamargosa.
<.** I Antonio Moreno ha remlti-
Asamblea extraordinaria de La R e g i o n a l de pagos al Estado 
El domingo 11. á las tres de la tarde, cele- ¡ guatos de ex-
bra Asamblea general extraordinaria, «La Re­
gional», para la elección del nuevo Directorio, 
por dimisión del actual.
" m i 111 ........ .... iiiiii
mina
Sljeriacione; ncteorotiglcaj
I n s t i tu to  d e  M álaga
Dia 6 las ocho de la mañana 
Barómetro: AÍtura, 757,86.
Temperatura mínima, 10,4.
Idem' máxima del día anterior. 16,2. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar. llana Lluvia (46'0 mm.)
Noticias locales
Desglose dé un expediente.—Por la Jefatu­
ra provincial de Obras públicas se há éfectúádo- 
el desglose del expediente de expropiación de 
los terrenos ocupados eii el término municipal 
de Vílíanueva de Algaida,, con jmotivo de la 
construcción de ía carretera de tercer orden, 
desde la Estación de Archidoná á |os Ventori- 
Uos de la Laguná,tn la de Rute á Iznajar.
Este desglose se ha efectuado por la canti­
dad de 1.582‘77 pesetas, según la real orden 
de 21 de Marzo último.
Los expedientes que han resultado del mis­
mo, fueron elevados á la superioridad, al ob­
jeto de efecttíár el inuiediato pago.
pedición del título de propiedad de la 
hügenia, del término municipal de Alora.
R epresen tan te .- Don Emilio Simonét ha 
presentado en este Gobierno civil, poder por el 
que acredita haber sido nombrado representan- 
la sociedad minera 
Argentina, domiciliada en Granada.
negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se han recibido 
los partes de accidentes del trabajo sufridos
Córdoba y Mar­tín Robles Calderón. j a .
el
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las mer­
cancías siguientes:
62 sacos de patatas, á González; 110 saco* de 
trigo, á Castel; 1 vagón de carbón, á Muñoz; 39 
c , , I sacos de garbanzos, a Fernandez; 2 fardos de tfe-
órdpnp« nan dado las oportunas Sidos, á Saenz; 1 vagón de paja, á Anaya; 163 sa-
h en lá sección de de- r-os de trigo, á la orden; 32 barriles de aceité,'á




G R A N  A D A
Primeras iM eria^para a»onos.-mrmalas espeetalespara toda eláse áemiuros
‘ EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Gtanáda, Albóndiga ndms. 11 f  ¡3 ,
- ^ - ™ ! 2 i b ! ? S S S 3
ivera Gutiérrez.
tido S ’r iíT w i Algatocte ha remi- i
ta s u L ,t ,7 S  u  un edicto anunciando
das. para 19u'.‘'* í  " '« i-
5 barriles de aguardiente, á Silva; 48 .sacos dé 
cebada, á la orden; 39 sacos de afrecho á Rone­
ro; 51 bultos de pescado á la central.
añía Asturiana de Minas
MÉMBJSZ NÚJStEZ, 8.--MALAGA  ■
Tarifa, En este Gobierno civil se ha recibí-1
do la tarifa de- arbitrio^ extraordinarios crea 
el défirif Olías, para cubrii
mo éña ^  Próxi
xidust Jálales
de lías, para cubrir Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó seei dpfirri H.I«...--------- . . > H I para'fos de vía estrecha Decamiüe, con todos
«US accesorios de escarpias, eclipses, íornillos 
de unión y traviesas i e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, díríjiinse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3, Granada
Contrató aprofoado.- 
iancia de c 
de un edificio
T A L L E R
para la preparación y  colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambns, guardapolvos, repisa», balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
IN $  T A L A CI O N E R
=¿DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
íiibería le Zinc pá
Shlvádor r n ; í L \ " T ' ™  propiedad de don oaivador Cortés Amit, para casa cuartel de la 
fuerza del puesto de Fuengirola.
. “ t e l ' Í T " ! ®  te n ie n te  CO­I S  »?‘»Comandanda fe ca-
rabineros, señor Garda Simón, ha dictado nue- 
fe  r«í*í’o°.’i I “ í ! y ? r o  .“‘f “der al saneamiento
Muro y Saenz
de las casas cuarteles de las fuerzas T  cara  
bmeros de esta ComandanS. * ®
El «Primo,,—A disposición del Gobernador
do S o  d e 'T n  " "  ®Y®eI'PÜbh^a“ -ciao^amigo de lo ageno, Antonio León Muñoz
£ r L iq u id ac ió n
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
transito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de !6 grados del 1903 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
(a) Primo.
_Escándalo.—En la calla da i..o« ___
E .« a  C om paB ia g a r a n t i d ,  s u s  trabajósl^p ídañ ;;" '"^^^^^^
M odificac ión  m in fs te p ia l
Dulce* Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, Segúu las Impresiones dominantes en los cír 
Málaga color de 8 en adelante, culos políticos, en la modificación ministeria
Tierno de 11 á 14.
Manuel Díaz Moreno.—Nuestros correligio­
narios de Ardales nos participan el fallecimien­
to, ocurrido fedentemeníe en aquella localidad, 
del honrado y entusiasta republicano don Ma­
nuel Díaz Moreno.
Fué el finado un luchador infatigable. Residió 
nfjchos años en Madrid, dónde contribuyó 
siempre con sus esfuerzos á los traba jos del 
partido ffipublicano, distinguiéndose por h 
parte que tónió en la sublevación de Villa 
campa.
Retirado más tarde á Ardales, su pueblo na­
tal, organizó poderosas sociedades obreras y 
fué un activo propagandista de nuestras ¡deas, 
concurriendo á cúá.ltos actos de importancia 
realizaba el'partido réptlblícaho en la capital.
Enfermo ya, cuando las últimas elecciones, 
acud-ió á Málaga y defendió con denuedo la 
candidatura republicana.
Lloramos la muerte de Díaz Moreno como 
ía eje uno de nuestros mejores amigos, pues 
con éV nos unió un afecto nunca interrumpido y 
estimábá.mos su constancia inquebrantable, su 
fidelidad á i’a causa republicana.
Reciban los correligionarios de Ardales la 
expresión de nuestro más vivo sentimiento, 
extensiva á la viuda doña Amalia Remo y toda 
la familia doliente.
f?® Aiídrade.—La comisión pro­
vincial ha emitido informe favorable sobre el 
expediente de expropiación de terrenos en El 
con motivo de la construcción del vaso 
del pantano de Andrade.
Subasta.—La dirección general de obras pü-
í  corriente mes,
m subasta relativa á la construcción de" obras 
de defensa contra las inundaciones del rio Utiel.
míHHn oí comisión provincial ha re^
mitido al Gobierno civil un informe favorable 
al proyecto presentado por el director de 
la compañía ibérica de superfosfatos, para 
constrmr un ramal d» enlace de las compañías 
da ferrocarriles andaluces y suburbanos, en la 
fábrica de dicha compañía.
Album fotográfico,—El Gobernador civifha 
dispuesto se ejecute el acuerdo de la Comisión 
provincial, sobre adquisición de ün álbum foto­
gráfico que ha confeccionado, con motivo dél
S a n a ” ° Antonio
automóvil de20caba'
ambos d e n u n r t a d ñ r I  «lamoique aieman con caldera de 600 If.
fe la autorifed'íl j S S  corrS fe 1
Péi*dida
. . ^  , -------  inisterial
proycciHua) (]U6d8rá dcsampeñando su cartera 
el general Aznar. i
habitante en ca­
lle ae Enrique Scholtz número 3, se  le ha ex- 
traviado una letra por la cantidad de 350 oese- 
RaneT.^ Buenos Aires, D . ^José
saplica á la persona que se  la ha va en-
se gratíficart'"*^'** úonfe
P ro p ó s i to s
I Canalejas se halla dinpuesto á acceder á
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una i el sueldo de
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las Baleares.
la
la
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
A lm a ce n e s
-  D E —
Hermosura déla  fe fe .-A lie iito  nerfuma 
con •®“ "’Pro ^se tien<
más h ig ífe i-  desinfectante
dentífrico.
de Higiene t ó S c T n í  Congreso
to m la fd T iu lfe  ^  ^
7  ?® encuentra totalmente 
restablecido de la dolencia que le aqueja, nues- 
j o  estimado amigo el inteligente empleado 
de este Gobierno civil, don Francisco Vargas.
Fugada del hogar.-A yer fué detenida por 
IOS agentes de la autoridad, una mujer llam W  
María Compíe Pons, que se había fugado del 
hogar conyugal en Barcelona y se hallaba 
reclamada por el Gobernador civil 
capital. de aquella
C aballepo
formal con titulo universitario y larga práctica 
en la enseñanza y en los negociosfse^ ofreS  
irid secretario particular, adminís
«aciago- Dirección: Calle ’ 
Alfonso XII,: numero 11, piso 2.° izquierda.
Al p ú b J e o
de
 ̂ D esde las seis de la mañana sé encuentra
la la fe  C u 7 r t S " * ' en
S e  e lq iiila
el pisó tercera y una cochera en la calle de Jo 
sefa «Jgaríe Barrieníos, número 26.
1 8 ^  alquilan las casas de calle Al-
O e  la  p rov in e ia
Reclam ado.-En Igualeja ha sido detenido 
Saardia civil, el vecino Pedro Jiménez 
f j ®  disponía á embarcar en ha laba reclamado por el juez mu-
Cousejo de guerra.—En la Comandancia 
de Carabineros ae verificó ayer, ó lus diez de 
la mañana, como teníamos anunciado, con 
sejo de guerra ordinario de cuerpo, para fa­
llar la causa seguida contra el carabinero la 
Comandancia de Estepona, Julio Igleaigsl̂  ̂por 
delito de lesione# á. su^eaposa.
Ei tribunal se constit^yó:^jo la presldéncQ
deí teniente coronel, primer Jefe de la Cpinah;
dancíjí, don Enrique Garda Simón, con
capitanes de carabineros y dos del 
de Borbón.
Un piquete de carabinero# 0  guardia & 
puerta de la Cpmandahcía,
regimiento,
la!
nuestro puerto con dirección á Buenos ÁTres.* 
Pedio. El alcalde de Ronda participa á 
este Gobierno el nombramiento de perito en  
representación del marqués de Santiago, á fa­
vor de don Eladio Caro, para que entienda en 
el expediente de expropiación de terrenos, con 
motivo de la construcción de los trozos segun­
do y tercero del camino de la estación de Mon- 
té/aque á la carretera de E lB o rg eá  dicha 
villa.
Enfermo. Se encuentra enfermo, aunque 
afortunadamente no reviste gravedad su dolen-
De Instrucción pública
Se ha poseclonado de su cargo, el ¡maestro oro-
habiendo cesado el In­terino, don Antonio Cueto Moreno.
--------,.u .cv.oic giavGuausuqoien-| Kor diversos concentos tnp-ra«ran i
cía, nuestro particular amigo el ilustrado coipi- Tesorería de HaciendaS77o l 7oesete^^^
de Hacienda
un pronto y  total restablecí-
'67 pesetas.
El Ingeniero jefe de montes dé esta orovlncla 
r  a  “ r  le  H u c ien fflir"  si-
i “/ i l “Ílro.l^yAProbafe la .feasta fe .prova.




El «A lm irpte Lobo».-H oy zarpará de * 
nuestro puerto, con rumbo á Meliila, el trans-• f i T f d e  Cortes de la Fron^ 
porte de guerra Almirante Lobo, que vino  ̂
conduciendo la lancha Cartagenera. í .
C am elarlo fel Palo. | La DiraccMp
m Calvo
O P O R T i r i r i D A D
También se muestra propicio á qué las cédu 
I les que paguen los retirados sean de la misma 
clase que si estuvieran en activo: y á la rebaja 
progresiva de los descuentos á las clases oasi 
vas, civiles y militares.
Mañana se entrevistará Canalejas, Coblán 
y el diputado militar señor Amado, para estU' 
diar estos asuntos.
Esta casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado snrtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de20v2S 
pesetas, á pesetas 12‘5Ó uno. , ^
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde pesetas 
una, tanto en crudo come en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 





S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a. 
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40 -3=3,75=4,50 ̂ 5,15—6,25—7—9- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante basta SO Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callo» 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ATÍSMO
Con el empleo del Linimento antirrmmático 
Robles al ácido saHoilico ie zaraa todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase dé 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias. ’
£a aotipa (tnleccrla “£a bropa,,
DE
Don Juan Pérez Aranda 
situada en calle de Larios núme o 10 ha sido tras­
pasada á D. Diego Díaz, tuyo nuevo du- fto se 
qf ece al público y desde ésta fecha será conoci­
da por CÁFE COMERCIAL, expendiéndose los 
njismos artículos de superior caljdad.
P p o p o sic ió n
El diputado conservador, señor Burgos, 
presentado una propósíción relacionada con el 
debate qúe se  sostuvo ayer en el Congreso so­
bre el atentado de Lacierva.
Por ella se modifica el artículo 482 del Có 
digo penal, en estos términos: «Nadie será pé 
nado por calumnia é injuria sino á virtud de 
querella de ja parte ofendida, salvo cuando la 
ofensa se dirija contra autoridad, ó contra 
aquellas personas que habiéndola éjercido 
cesado en sus fundones, sean injuriadas con 
ocplón de actos/que como tal autoridad éie- 
cutaran.A
O irá  p ro p o s ic ió n
El diputado señor Prieto y Mera ha presen- 
I * proposición declarando de interés y
utilidad publica todo proyecto de obras cuya 
iniciativa tienda al fomento del turismo.
En cada capital de provincia donde se fo- 
mente el turismo, estableceráse una Junta en­
cargada de estudiar y realizar los proyectos 
de saneamiento, comodidad y esparcimiento, 
para estac ones invernales y veraniegas, corii 
puesta de las fuerzas vivas de la localidad.
LOS recursos necesarios se obtendrán me­
diante subvención del Estado y las corporacior 
nes, y además Con el aumento del dos por cien­
to sobre la riqueza inmueble, y el cinco por
rócter Íoca1**̂ **̂ *°’ Incluso los impuestos de cá
S ig u en  la s  p ro p o s ic io n e s
También Romeo ha presentado al Congreso 
® P*’apa*^alón dirigida á que el valor de los 
editiGiQs que construya el Banco de España 
con destino á sus sucursales en provincias. 
delbin^es**^^ como garanüa para la
R eso luc ión
Merino ha resuelto favorablemente el recur-
®̂ Qaéraltó contra
el fallo del Colegio médico de Barcelona, que 
le impuso condena por abuso de moral médica, 
in scrip ción
Los diputados y senadores liberales se ins­
cribieron esta tarde en la secretaría del Con- 
P̂ *"* Bgjo'a»' en el homenaje á Canalejas 
y García Prieto, con motivo del término de las
negociaciones hispano-marroqufes.
C o n se jo  d e  E s ta d o
'■eanió el pleno del Consejo de Es- 
^®*P®chando el expediente relativo al 
crédito de Fomento por 102.000 pesetas 
lambién se examinó otra petición del mismo 
departamento, importante 4.800.000 p e s e ^  






De C a ra c a s
Los toros del prwidente Gómez, cumplieron.
^ Recajo lograron nuevos éxi­
tos, alcanzando grandes ovaciones.
Ambos diestros fueron sacados de la plaza 
en hombros de sus entusiastas. "
De L o n d re s  
Un despacho de Astrakan partlcíoa oue en 
* « " “ úenó una imponente
^®sáparecieron, sabféndo- 
veinte V d í í  „ ‘̂iamente, que naufragaron 
3?4 de ellos, cuyos tripulantes suman
^ níra peredcron ahogados.
® hielos hay aprisionados ocho bu?
q‘4,68, que cobren peligro inminente.
De Provincias
6 Diciembre 1910,
D é G uadlx
Después de seis meses de completa seouía 
ro»>e"ú44 «owr copioSam S? ^  ' 
perder las co-
sechas, han acogido el temporal con gran jú-
emisión
A utorización
la ¡ariiiM^^SÍf^®^ Congreso han autorizado
para que los di­
putados perciban 6000 pesetas anuales.
S u p e rá v i t
»"?"Ííestado que después de las 
modifigaciones introducidas en el presupuesto 
ííoneF^*°^’ obtendrá un superávit de once ml-
maig « é r ^ i t o . - E l  hijo menor de nuestro partí- abordado la devolución de 11 5®
^tréf ióular amigo e Goello Luóue. oér..inoi .í D  ̂ - -  gaa*'dia muni­
cipal don José Pedraza, se encuentra grave 
mente enfermo
BSTACIÓN DE »ÍV E R N O
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paí» y Extranjera.
Binantes abrigos para señor|s de Iqs prifipi-
Pron- dlíS' i„1 a s
I I Coste Qonzálej, ^ rd te  civil, 28‘50
pales modíitos de París: boas de pie! y píumay 
Pafiería.=Qran novedad en t. da su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta v 
terciopelo en todos tamaño».
Extenso surtido en artículos blancOc.
Nuevó corsé Tubo Diréctoj'l^
A lb o ro to  e s tu d ia n ti l
 ̂ primera hora. los estudian­
tes de derecho promovieron un alboroto en los 
*® «diversidad, por mostrarse p £ !  
tidanos u n o sy  enemigos otros de adelantar las vacaciones, auciaumr
atr̂ eTiadr̂ ®̂"*̂ ®*̂  ^
A  éste lo visitó, más tarde /¿ha ¿omisión da
escolares, para dS’hecho
P a r a  lo s  g a s tró n o m o s
contratar con Ideal Room
se K a S  P®**» Congreso, donde
se^lrecerán almuerzos al. precio de pesetas
I?asíante beneficio á las clases trabajadoras, porque habrá ortmn- 
ción para los jornaleros. naora ocupa-
La crisis obrera es muy grave v  naru aii«
fe íínVaat^J ueción S  pue^
^ P ^ e c ta d o  en la carretera de G i í a d i x S  
: De
p ertu rh !i“®?:  ̂ ¿ J F í^ r to  Bejar, un labrador 
S Jv f ‘"r'" su propósito de suicidarse, 
j  m efecto echó mano de la escopeta.
Trató l e  disuadirle un hermano suyo, v se le 
acercó con el intento de arrebatarle el arma, 
pero el demente le amenazó con dispararle, v
®® le aproximaba,hizo fuego y le hirió de extrema gravedad.
Sin perder tiempo cargó de nuevo la esco- 
f i  en la boca, disparó
pi f  muerto instantáneamente.
1-i.dJ ®as*Iaación desespe­
rada, declaró detalladamente lo que ocurriera*
De B ilbao
f  » . . Conflicto obrero
mina '«
El gobernador intentó dar solución al con- 
tliao, para lo cual llamó á patronos y obreros, 
listos Ultimos se mostraran transigñráes, pe­
ro aquéllos se excusaron de asistir,
Se subvencionará el, restaurant con el impor­
te de la partida consignada para caramelos,
Excursión PE f^ROPAQANDA
Lerroux ha aplazedó indefinidamente ia ex­
cursión de propaganda á Vizcaya que se pro­
ponía comenzar el día S, en unión de Salillaa* 
Igleslas y  Albornoz. . *
DsAdi*a
Se ha reunido una Asamblea de propietarios, 
agricultores yiotros elementos déla  región, 
acordando pedir al Gobierne que proteja la in­
dustria azucarera, único medió de vida con que 
éste país cuenta.




mantenga en et proyecto lína diferencia de tri 
butacióu para la caña, proporcionada ála  me 
norutilidad que representa, cótnparatlvamen- 
te con la fabricación de remolacha.
De
E L  P O P U L A R
¥Sg |o
C h is p a  e l é c t r ic a
Ha descargado una fuerte tormenta, que des 
pidió diversas exhaladonés.
Una de las chispas mató á un joven que se 
hallaba en el lechó. Su hermano, que dormía al 
lado, sufrió algunas quemaduras.
S in ie s t r o
A ocho millas de Finisterre, el vapor aus 
triaco Zí/c/tf'embistió por la banda del estribor 
ú la goleta rusa Tarja, ocasionándole grandes 
averías.
El vapor siguió su rumbo norte, sin auxiliar 
á la tripulación, que corrió grave riesgo, lo 
grando arribar trabajosamente al puerto.




El l^ a n z á n a p e s
El río Manzanares, qae había experimenta­
do una gran crecida por efecto de las últimas 
lluvias, arrastró un puentecillo de madera, las 
bancas de las lavanderas y otros artefactos.
Se adoptaron rápidas precauciones para evi­
tar desgracias y déstrozosi 
Esta mañana coinenzaron á descender las 
aguas.
R e g r e s o
Hoy regresaron á Madrid los -sóflbfes Azcá 
rate, Echevarrieta, Pablo Iglesias; Soriano-y 
Pí y Arsuaga, que habían marchado á San Se 
bastián.
La c o n d e s a  d e  P a r í s
Ha llegado la condesa de jParís, á quien es 
peraban la reina Cristina y los infantes Garlos 
y Luisa.
C a n á le ja s
El jefe del Gobierno conféfenció hoy con el 
, gobernador de Madrid. : i
Después fué á ver i  Cobián, encontrando 
allí á Calbetón, cuya circunstancia aprovechó 
para hablar de la ciisis obrera.
Gomo ef presupuesto municipal de Madrid 
está agotado, resulta inútil que se solicite tra­
bajo.
p r i s i s  o b r e r a
El ingériieró jefe de la provincia de Zarago­
za llegará esta noche, llamado por el Gobier­
no, para hablar de las obras proyectadas cotí 
objeto de atender á la crisis obrera. 
E n tre v is ta
Canalejas se entrevistará hoy ¡con Aznar, 
para tratar del viaje á Melilla. .
V e rs ió n  in c ie r ta
se le atribuye
que italiano 5¿/r.
Otro buque encalló al este del Estrecho.
Oe P a r ís
„  D o m a d o r  m o ribu n do
castigaba á un
arrSfinrtU : k ^  sobre él y
t f  cc-‘*ió tranquilamen-® pánico del publico.
£¡<1 domador se halla moribundo.
El 606
Di&cútese el presupuesto de Gobernación.
4 disposidón
España, tubos del 606.
ínverHn^t^'^^?® conocen la práctica de las inyecciones, ofrece enseñarlos.
p  . F a lle c im ie n to
de Chartre?^^*^ fallecido el duque
De New Y ork






Do V slen c ia
midn*iií?h^ ^ oficíajes de infantería han supri- 
mido los banquetes con motivo de la festividad 
de la Purísima, acordando destinar el imoorte 
de los mismos al colegio de huérfanos.
«o nrao CHudal dcl Jucsr, adoptándo­
se precauciones en los pueblos de la ribera.
De L ogroño
El agresor de Lacierva, San Millán. Uceó 
aquí en Octubre de 1909. »ego
albergara, hurtó un 
tapabocas y una faja, por lo que se le siguió 
proceso, pidiéndole el fiscal veinte raLes de 
prisión correccional.
Consejo de
fuHo^dc Aranjuez, le condenó en
julio de 1908 á un año de prisión, por hurto. 
Aquí no encontró trabajo.
Decía que era moldeador.
De B a rc e lo n a
A b s o l u c .ó n
La Audiencia ha absuelto á doce procesados 
! la semana tráo-Ir* á
Se aprueba la totalidad de! presupuesto d e ,  * 
M arina v comienza la disrnsíí^n nnr
7  d e  c U c l e m b r g  d e  1 9 1 0
presidencia
una enmienda al
y co ienza la discusión por capítulos 
oon aprobados los tres primeros.
Allende Salazari defiende 
cuarto, que sé desecha.,
Después de intervenir Loygorri y el m'nis-
varias enmiendas, aprobán­dose ei capítulo. ^
Haf al quinto, presenta­das por Fernández Caro.
También se rechazan otras 
Carranza. de, Ferrándiz y
con-tri^uy^te^^^ favorece al
^ aprueba la totalidad
V ¿  apruébase el articuladoy se levanta la sesión.
Bol®© é B
cefsH'??«í‘í ía totalidad del sexto,censurando los aumentos,
^P*"°bándose los res- 
taines capítulos., mas uno adicional.
nrnvi^f J? aprueba ei d ctámen acerca del 
proyecto de ley, considerando servicios
para disfrutar derechos pasivos, los
catedráticos que se nombren 
hubiesen percibido ha 
beres provinciales y municipales, 
j se levanta la sesión.
Perpétuo 4 por ÍOO interior......
9 ppr 100 amortizable.....,,,,,. 
Amórtizable al 4 por 1OO.....! i i! ] | i 
Cédulas Hipotecarias 4 por' Íí .̂*! 
Acciones Banco de España...... ...
• J» Hipotecario........
• *Hispano-Amérícano
• » Español de Crédito
^ quienes se a'cusab^a del 
ncendm y robo de un carro que conducía ob- 
del culto y comestibles pertenecientes áetos los salesiános.
Niega Aznar eí propósito que 
de abáudohár el ministerio.
Énti«ega d e  a lb u m s
En el ministerio de Marina se verificó el qc- 
tó de entrégar los albums qué regala la arma­
da á Canalejas y Arias de ZvUranda.
El jefe de Estado Mayor, señor Cíncunegui, 
hizo entrega de ellos, dirigiendo frases de elo­
gio al señor Viniegra, por llevar á la práctica 
la idea que iniciaran los marinos.
‘ Canalejas, con breves frases, pronunciadas 
en tono familiar, dió gracias por el homenaje 
que se le tributaba, expresando todo el cariño 
que siente por la armada.y añadiendo,que como 
en el presupuesto ordinario es imposible incluir 
aumentos para el desarrollo de la marina de 
guerra, el Gobierno ha decidido llevarlos al 
presupuesto extraordinario.
P o s e sió n
de Marianao^’*°"^^° de la alcaldía él marqués 
Dijo que procurará la unión de todos los con^
C6Jdl68«
C o n fir m a c ió n
, confirmó q»ie San Millán, autor
üel atentado cóntra Lacierva, estuvo en Bar­
celona durante la semana trágida.
P e t a r d o  
señores Valls
hermanos,estalló un petardo, sin que ocasiona­
ra desgracias. -
Hubo muchos cristales rotos.
Da principm la sesión á las tres y veinte mi- 
presidiendo Romanones.
Cobián lee el proyecto de crédito extraordi- 
nario para la peación de un Hospital español 
hÍ a’ o^fOTafaconcurrir á la Exposición 
otro, con destino á 
L r í í i i  Barcelona; y otro modificando los aranceles de minerales.
protección para los emi- 
rica ' * ®®P®tíole8 que desembarquen en Amé-
Canalejas ofrece hacerlo así.
Romeo pregunta por qué no se ha consigna- 
do en presupuesto cantidad bastante para el 
ferrocarril traspirenaico.
en^* asunto ®̂ Gobierno entiende
denuncia arbitrariedades cometidas 
quümo obreras y censura eí cad-,
la desenvoltura con que
f®.™l®”te, y ruega á la cámara que suspenda 
í?^9^tnicio respecto á lo ocurrido en Jerez de
De M adrid
6 Diciembre 1910, 
H om isres i lu s t r e s
AI saber Romanones que se iba á derribar el 
cementerio de San Nicolás, donde ya 
de Mendizábal, Arguelles,cen los cadáveres
Terminó manifestando que se remitía á cuan-1 ^ Olózaga, envió al
todijo en eUoIetnne acto'dela toma depose-
el panteón de hombrea a r e a . T  fe n Lpor iniciativa del rey y de Arias de Miranda.
El ministro de Marina dirigió cariñosas fra­
ses á todos los cuerpos de la armada por la 
valiosa cooperación que le prestan en el des­
empeño de su cargo, y dió gracias también por 
el valioso álbum que le dedicaban, cuyas fir­
mas tiene en gran aprecio.
Los albums presentan la cubierta de piel de 
rusia y ostentan encima las anclas de oro.
Las hojas son de pergamino, apareciendo en 
la primera la dedicatoria, en la segunda una 
preciosa acuarela y en las restantes, las fir­
mas. ‘
Van encerrados en un estuche de piel de ru­
sia, también, y adorna la tapa una plancha de 
plata, con la dedicatoria.
La cG aceta»
El diario oficial de hoy publica, éntre otras] 
las siguientes disposiciones:
Exceptuando del descanso dominical los ca­
fés económicos, sin que puedan vender vino 
ni otras bebidas que se expendan en las ta­
bernas.
Nombramiento de tribunales para oposi 
clones á cátedras y provisión de escuelas. 
C en au p as  
El nuevo diario católico censura el estado de 
las calles de Madrid, y duélese de la falta de 
consideración que tienen coh loé transeúntes 
los conductores de tranvías.
Culpa de lo.que sucede á la Sociedad eléc 
trica y al Ayuntamiento.
N a u fra g io  
El ayudanté dé hiáriná de Riveira telegrafía 
que en la madrugada de ayer naufragó,ai Este 
de la Isla del Moro, de dicha ría, el quechama 
únJuanVederico, de la matricula de Coruña, 
salvándose la tripulación.
Hay que lamentar la pérdida total del buque 
y la carga.
El ‘‘E x trem ad u ra y ,
De arribada forzosa, á causa del temporal, 
fondeó en Alicante el crucero Extremadura.
D iario d e  la  G u e r ra
El Diario oficial del ministerio de la Gue 
rra inserta las disposiciones que se detallan: 
Recompensas al personal subalterno de telé 
grafos de Melilla.
Transportes de materiales.
Otros decretos de escaso interés.
El L ib e ra l 
Publica hoy El Liberal crónica de Luis 
Arquistain sobre las elecciones en' Londres, 
aconsejando que se adoctrine al pueblo espa­
ñol para que pueda ineterrumpir á los oradores 
equivocados.
E lP d ís
Afirma El País que el único modo que se 
ofrece á Maura y Lacierva para evitarse las 
iras del pueblo, es retirarse, como los grandes
, --------- ilustres, que com
cediera sitio para depositarlos, construyéndo­
les mausoleos. ^
las partidas que se
á regir el primero de
políticos que se consideraron fracasados.
P ro y e c to
*®’̂ ® í®*" modifica la
partida 9.» del arancel, respectiva á la expor­
tación de minerales, en la siguiente forma: «El 
mineral que conténga más del dos y medio por 
ciento de cobre, pagará 16 céntimos porcada 
cien kilos.
Se adicionan, además, 
mencionan:
U . El mineral que contenga hasta el dos y 
medio de cobre, pagará dos céntimos.
12, Idem Ídem Ídem de zinc, diez céntimos' 
de luangpeso, otros diez; de pirita hierro, 
dos; los demás, dos Céntimos también, cada 
cienkjlos.
La ley boriienzará 
Enero.
L os a z u c a r o r o s
Esta tarde se reunieron los azucareros con 
Cobián, quien les manifestó que no podíd re 
bajar ni un céntimo del impuesto.
Presentó tres fórmulas para que pudiera ele­
gir la que más les conviniera.
Mañana volverán á reunirse para decidir la 
fórmula.
Algunos se proponen llevarla al parlamento 
para que allí se resuelva.
L os cá f iép cs
La comisión de cañeros andaluces visitó 
Cobián, quien les prometió tener en cuenta sus 
pretensiones.
S o lic itu d
 ̂Una comisión de ingenieros industriales vi­
sitó á Calbetóns,olicitando constituirse en cuer­
po, cón igiial reglamento que losingenieros de 
montes.
La Epoca
Este periódico desmiente que Sánchez Gue­
rra se propusiera ayer arrancar á Canalejas 
una declaración coi.creta sobre la asequíbili- 
dad del partido conservador al poder,
Eso—dice—no le compete ál Jefe del Go­
bierno, quien tal hiciera usurparía las prerro­
gativas.
La Miaftana
Dice este diario que Canalejas sentó ayer 
en el Congreso la verdadera doctrina jurídica 
y constitucional,al contestar á Sánchez Guerra 
que los funcionarios, cuando dejan de serlo, 
solo deben considerarse como particulares.
Añade que el Presidente del Consejo de­
mostró gran habilidad en el debate.
«El Im papcial»
Califica E/ Imparcial de fracasados los de­
bates que iniciaron Sánchez Guerra y Tormo 
en las cámaras.
Hace Un examen de las doptrinas expuestas; 
elogia las palabras de Canalejas, y dice que el
los Caballeros, donde los auW es de los suce­
sos pertenecen'á una sociedad obrera, y no hav 
ntos*^^° Pretender la inmunidad de los dé-
ií« réplica que ai ésos obreros han de­
linquido ¿porqué se hallan en libertad?
oigue diciendo Canalejas que las sociedades
nnlfíu  ^ y esto no esposible consentirlo.
Lerroux, Las informaciones que tiene S S 
son equivocadas.
El orador da la razón á Méncheta, afirma 
que los elementos subalternos del poder no in* 
rerpretan bien las orieníactones políticas de 
Canalejas, y termina abogando por la fiscali­
zación parlamentaria.
A Canalejas le parece bien la fiscalización é 
el Gobierno es partidario del 
respeto al derecho.
Menpheta. Si los obreros ultrajan á la guar- 
día civil deben ser comprendidos en la Lev de 
jurisdkciones y sufrir las consecuencias de ella 
pues de IQ contrarío resulta injusto que á un 
pobre periodista, porque se le vaya la pluma 
contra el susodicho instituto, lo metan en la 
cárcel, teniéndole allí meses y meses.
La justicia debe ser igual para todos.
Dice que de emplearse benevolencia con 
Clemente García, no hubiera sido éste fusilado.
(Rumores)............  ^
Canakjas niega que los tribunales que han
» C.* A. TafaacoSi.....
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones......... . ..
B r cambiosParís á la vista........


































y crucero Reina Regen- 
hacer preparativos, 
con motivo del viaje del rey á Melilla.
De Dar^celdna
A causa del temporal varó en la playa de 
Palamós la goleta francesa Munite.
El capitán.desoyó las advertencias que se le 
hicieran del peligro, que corría.
Se trabaja para lograr su salvamento.
De Giiadalajas*©
Háivllegadp en automóviles el vizconde de 
Dato, Máluquer,** los generales MárVáy 
UrquKa, y otras personas, con objeto" de re­
partir cartillas del Instituto nacional de previ- 
sión entre los soldado8.de ingenieros.
El acto se verificó en el picadero de la Aca- 
uemiaf, bajo la presidencia de Dato, el cual pro* 
niero elogiando el cuerpo de inge-
Después entregó á Marvá la medalla de Oro 
que le dedica el Instituto. ;
En el salón de retratos se celebró un ban­
quete, en honor de les huéspedes.
De YaIeneS©
En el salónEslava estrenóse La diplomacia, 
cuyos autores son los mismos de haz en la fá ­
brica, ,
Los estudiantes que llenaban el local, pro­
movieron un escándalo enorme,, teniendo las 
señeras que abandonar el local.
;j Ai terminar la representación,de ia obra, los 
eacoiares arrancaron los carteles fijados en 
las puertas y repitieron el escándalo, 
i Después rocorrieron diversas calles, profí 
riendo gritos.
La policía se condujo muy correctamente.
de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos Finos de m ia g a  criados en su Bodega, calle Capuchinos n.  ̂15 
r. fu n d a d a  en  el añ o  1870
establecimiento de la calle San. Juan de Dios i
,, ^ Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo . .
Ií4 » » 4 .  » ,  ,  J • . . .r T.̂  _ • t » *
MB.® 26, ezpends les
IT V DnUna bote' á de 3i4
Vinóf Valdepena Blanco 
Una arroba deí6 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘00 
Ií2 * » 8 » » ,
4 » > »
Un » » ,






. Pesetas 6 00 
. » 3‘CO
. » 1‘60
• • . » 0‘40
’ • . . .  . » 0‘30
ir- vinos del país
Vino Blanco Dulce ios 16 litros ptas. 
« Pedro Ximen » » »
'  Seco de los Montes J » * »
> Lágrima Cristi 
■ » Guinda 
8 Moscatel Viejo
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
V 1 , p áp fid a»  pnecáos c o n v en c io n a le s
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Noventa y
Ríservas efectivas . . ,  . . . ]
§  I  Capitales asegurados n̂reâ e 19(» . . . . x75.000
O ra á cobrar «n asios sucesivos . . ‘ * ' ' ‘ * *








represptí n un tc-tal do
K l S Í S r . f r e " « o “, %r  276 0̂ X1, m v er.ld o . en va lo ree
>íros E sta  
p ag ad o .á
Subdlfecci6neaM ila¿a; D. M¡gne]RjiV¿''nc~i7o.^
propietario. .Inlenrato.f 1,  P“g=lo, 4 612.35S
dé minas, visitó á Calbetón para ■ pedirie Vaca- 
■Clones. ■ ' ■■■ ' , Agaas de Lifljirón
De Madrid
4 madrugada, (üilgon^). 
De ^ e a h in g to n
En el mensaje que Taft dirige aí parlamento 
expresa la cordialidad que se mantienen las po- 
encias y anuncia que el canal dé Panamá i t  
abrirá e l8  de Enero de 1911. : ■, {
Precisa un crédito de diecinueve mUíohea dé • 
dollars para fortificar las bocas del canal. *
De País*fs -  ‘ - 
Ha sido condenado á tres años de prisión el 
ebanista Lecour, agresor de Bríand.
■ ■ E s tre n o  .
En ei teatro Martin se ha estrenado la zar­
zuela cómica' en un acto Benitez cobrador' 
letra de Herrero del Castillo y música dé 
Quislant Badía, con gran éxito.
7 Diciembre 1910. 
G o n s e j o
Mañana, á las nueve y media, se celebrará 
Consejo de ministros.
L e b o r  p s r S é s n e n t a r i a
'Mánana comenzará éñ el Senado la discu­
sión del presupuesto de Guerra, y en ia cáma -
Pixiavon
Jabón Ifquldo de 
brea, suave y sin 
oior, para lavar el 
pelo.
entendido en aquellos sucesos,emplearan bañe- el presupuesto de ingresos
volencias. ¡ Una vez aprobado éste, comenzará el deba-
Pablo Iglesias refiere lo que ocurrió en Te.! ®̂ *̂® ®̂* Proyectos de servicios públicos y po- 
rez de los Caballeros. (sesiones españolas en Africa.
Defiende á la clase obrera y asegura que D ic ta íw © ii
acontecieron como la relatan los ] La comisión del Senado que entiende en el 
^ . . .  . í proyecto de ley creando la inspeccción de ban-
snlnlílrS í*  advierte que en Jerez no hubo un eos y sociedades de crédito, ha dado ya dicta-
ppnci raiPmM I I • ■ I meh, haciendo ligeras modificaciones.
Censura á Pablo Iglesias, que en mitines y C o n te f e n í - S a
artículos excita á las masas obreras, forjando o . C o n fe re n C B ©
ideas dé activas persecuciones. i Raniiro de Maeztu dará mañana una confe-
Es natural—añade - que quienes como S. S ®p ®̂ Ateneo,acerca de La revolución y
pretenden agitaciones revolucionarias^
ren lo8_hech®8 siempre que les conviene. j I s s n o v a e ié s i
Repite que nada pasó ahora en Jeréz, donde 
v ió lS idar entregarse á toda clase
Rectifican ivv .t I ^® ascenderá por elección, quedando en la
•n S n «  ios arguraentos’propuesta de Diciembre sin ascender el guar-
Adualmente lo mejor 
para la higiene del 
cuero cabelludo y para 
fortificar y aumentar ei 
crecimiento del 
cabello.
frasco fia s . 
Un frasco dura 
varios meses.
Semanhlsnente Se reciben las aguas de estos ma­
nantiales én su depósito Molina Lario n , bajo-
vendiéndose á 40 céntimos bcteila de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la SalGd 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
I bor Ul-adable®®*** Íiínpldez y





poderoso tón o re-Mezclada con vino, es un constituyeritc;
Cúre las enfermedades del estómagr ' ornd««efi 
da^ por abuso del tabaco. ^roa.,a
Es ei mejor auxiliar para las digestiones difíci'les.
m í  drórina!* Producen el
ricVa.**"̂ °̂ *  ̂pasto, desaparece la icte-
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntlnips botella de un litro sin casco
4 (  b  S í d i t
C am bie d e
DIA 5 DE DICIEMBRE 
París á la vísta. . ,
Londres á la vista. ,
Hamburgo á la vista.
DIA 6 DE 
Paiís á ia vista, . ,
Londres á la vista. . 
riamburgo á la vista.
• • se 6,90 á 7,10
• i de 27,03 á 27,08 
. . de 1.319 á 1.320
d ic ie m b r e
• . de 6,90 á 7*10
• . de 27,05 á 27,09
• • de 1,319 á í .320
I El jefe de lá Casa militar del rey introducirá 
de. una innovación en los ascensos de alabarderos.
expuestos.
Cerner refiere las irregularidades cometidas 
por el Ayuntamiento en el asunto del arrenda­
miento del impuesto sobre lá cal y el yeso y 
termina significando que el monopolio es es-
tssto alzado 
P®®®*®®» cuando se sabe que produ-
En cuanto á la conducta de los Concejales
dia que hace el número uno.
R eg reso
L a
R e s t ^ r a n t
A le g r ía
d e  Vinosy T ienda
— de — . X
M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad’ en vinos délos Morííes 
I8| Id a rin  G arc ía , 18
© R ©
Precio do hoy ea Málaga 
(Nota djBl Banco Hispano-Amencaao) 
de compra,
Mañana por la tarde regresarán los reyes 
de Ventosüla.
Reunión
La comisión de presupuestos se reunió esta 
tarde para estudiar el proyecto relativo alkii
de Barcelona, dice'qüé no hare S i o 7 ‘poraué í de utilidades, suspendiendo la adopción 
de ello se encarga ia opinión. ^  I ^® *®*í®*‘*̂®* hasta que Cobián conteste lás con-r  i  i i
Enumera los trámites de la adjudicación del 
arriendo, poniendo de relieve que acaso la Di­
putación y el gobernador influyeran para que 
se aprobara en siete días.
Moral de Calatrava. ¿Qué le parece todo es­
to á Lerroux? Tengo deseos de oir á S. S.
Lerroux. Intervendré en este debate cuando 
me parezca oportuno.
Canalejas. El Gobierno tiene una política 
definida respecto al cumplimiento de la Ley. 
Reconoce la importancia de los sucesos de Bar­
celona y declara cumplirá sus deberes.
Carner insiste en que el Gobierno declare si 
aprueba ó no la conducta de las autoridades de 
Barcelona.
Canalejas. Afirma aquel gobernador que el 
concierto se ha otorgado con todos los requi­
sitos legales.
Anuncia que planteará un debate sobre Bar­
celona, que ha de reportar beneficios.
Lerroux. Hame parecido que en cuanto ha 
dicho Carner serpentea la duda y ia insidia con­
tra el Ayuntamiento. En su deb:da ocasión se 
contestará con razones á las razones; con insi­
dias á las insidias.
Carner. Cuanto he dicho
sultas hechas.
P ro y e c to
Calbetón dijo á ios periodistas que en vista 
de negar el Consejo de Estado el crédito para 
pagar la construcción de vías y carreteras, 
proponíase presentar á las cortes un proyecto 
solicitando la misma cantidad.
D eT o rrljo s
A 'pesaf dé la amenaza de lluvia, rio se sus­
pendió la cacería de Ventosüla, celebrándose 
varios ojeos.
Se cobraron entre liebres y conejos,456 pie­
zas.
fundimentadS: YÍ to he 'ianlfd t M dtaT tíno  estaciones.
Al anochecer descargó una tormenta.
La cacería á caballo que debía tener lugar 
en el coto de Manzanares, se suspendió á cau­
sa del temporal.
Cor>tes£©
Hoy cumplimentó á Aznar el general del 
Real, llegado de Melilla para atender al resta 
biecimiento de su salud.
H s ie lg a
Los carreteros se han declarado en huelcm 
intransitables las vífs
L in eas  d e  v a g o n es  c o n re o s
Salida fija del puerto de Málaga
m m §m
El yapp! (íprreo francés 
*'"VfEniin 
saldrá de este puerto el 9 de Diciembre, admi 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla. 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
f d e l  Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico franeéa
E sp ag n e
t  údrá de este puerto el 26 de Diciembre admitien- 
Bahía, Río de Janeiro,Santos, Mon- 
^  d!®’ y conocimiento direc-
Suf Peinfn» ®"®̂  Grande doío   ̂ Alegre con trasbordo en Río




















La interrupción de ios tranvías. -El inge-
S *  h , ' ? "  Ay“"‘=mle„ o señor Cru.




lot/̂ n j .®s?" Ayer se reunió la Co-
c o J L S l n tcadáveres p jr  las Empresas de coches fúne^bres.
También se ocupó la Comisión del régimendel Cementerio del Palo. desDschsnHn";^""-,"
timo, una reclamación por accidentes d e f^ írí
Buenos Aires. Arenas (Chile) con trasbordo en
con motivo de hallarse
lenlicio de la aocu
Del Extranjero
6 Diciembre 1910.
De L on ilpes
Las cadenas que se utilizan para el aseen-
conato de agresión contra Lacierva lo conde 
: han todos los españoles, más el conato' de re- 
: forma del derecho público que se ha pedido, lo 
! rechazan los liberales.
M itins
Los carlistas están organizando para el día 
I dieciocho mitines en Bilbao y Pamplona.
En el primero hablará Vázquez de Mella.
>0 de los obreros en la mina de Sdifual, se 
rompieron, cayendo al fondo siete mineros,que j 
murieron en el acto.
De T an g en
En ei cabo de Esparté! ha encallado el bu«
Senado
Comienza la sesión á las tres y media, bajo 
la presidencia de Montero Ríos.
Después de varios ruegos y preguntas, se
entra en 1« orden (jel día,
que he citado hechos y cifras concretas.
Lerroux da explicaciones.
Se entra en la orden del día.
Sigue el debate de la contribución territorial.
Bergamín rectifica.
Lerroux, ocupándose del catastro, relata la 
lastimosa situación de ios obreros del campo, 
que emigran á bandadas, y pide, para evitarlo, 
la formación del catastro parcelario.
Elogia el Instituto estadístico y lamenta que 
se le sugete á los vaivenes políticos.
Insistiendo en ello dice que el régimen políti­
co actual solo ampara ai monopolio y al pro­
pietario, abandonando al proletariado.
Rodés pregunta si el Gobierno concederá
Inundeeiee ies
En término de Torrejón de Ardoz se des­
bordó el Jarama,invadiendo los campos y la ca­
rretera y ocasionando grandes daños.
Mítines
El día 18 se celebrará un mitin carlista en 
Pamplona, ál que no asistirá Salaberry por te­
ner que tomar parte en el Congreso en el de 
bate de la Ley candado.
Seguramente tampoco concurrirá Vázquez 
Mella.
D ebate
En !a semana próxima un diputado radical 
Lerroux ó ^riano , iniciará el debate sobre el_ __  _____ _ ̂  g] _______ ______ ^
catastro parcelario á alguna empresa española I proceso de F“errer. 
ó ^trengera. | Intervendrá en el mismo Melquíades Alva-
Cobián niega tal propósito, pues ello equi-1 rez; Sol y Ortega, no. 
valdría á abandonar la soberanía del Estado. E n  s u  n iv e l
Felicitase Rodés de la manifestación del mi-1 em m nistro. I BI rio Manzanares permanece en su nivel or-
Llorens aboga por la breve realización del ®̂ P“®"*
catastro y Azcárate expone igual o p in iS r i ted® Garrid®, que empezó á hundirse.
Galarza a^segura que* el Institiito'geográfico • gin̂ agua*̂ *̂ '^* ^̂®̂ corregidor está
practica trabajos para formarlo.
Interviene ligeramente Cobián.
I îorens lamenti que no se le concediera la
cañería.á causa de la rotura de una 
V acac io n es  
Una comisión de estudiantes de ia Escuela
Ei vapor trasatlántico francés
F nan ce
aaldi^áde este puerto el 2 de Enero, admltien 
lopasagerosy carga paraSantos, M ¿n teS e“ yBuenos-Aires.
^ Para informes dirimirse á su fnnsiangfnrjn .inr.
No darle vueltas
Para comprar camas de hierro y de metal nue< 
vas, buenas y baratas
En la, fábrica: Compañía 7
P re c io s  d e  fá b r ic a
^r&onomia é higiene consigue el que las coro-
■ : í ' ■ ' s ' "
Candidato.—En la elección verificada u  
Sociedad Económica Matritense nara ^  
cales del Consejo Superior de F o iS S . if 
do elegido nuestro paisano el abo?adn -loí
legio de Madrid, doíjosr^ntt^^^^^^^^^^
Circulo Mercantil - E l  «‘̂ cuicn.
don Miguel Bedoya Qnl'éfrL 
En el expresregresó de Madrid don ÁífoÚQn 
marqués de Monte Alto *̂̂ ®”®®
« í ' f f  de r r
y non.
uiierventor de esta Sucursal HaI R o 
paila don juán  Capó. “  'í® Ea-
Harnero.
ial A U rainta".o‘*“ ■conce-
el m«l eafadb dei tlrreno*^-*'” '
« a  „„vlaa, Je  ha d S S  d T cereb rl'f/
festividad de su Pa,
En su defecto, se verificará una 
pa á las nueve de la manana en ’ 







Invit«cióa._El coronel del Regimiento de
D6s ©diolones
.- TT.V , .■ iv * . •■
Miércoles 7 de diciembre de líXlÓ
B orbón  número 17 B^L. M. al señor 
y redactores de E l P o p u l a r  y tiene el hpno 
de invitarle á presenciar la comida déla tropa 
y fe s te jo s  que con motivo de la celebración de 
fa exce lsa  patrona del arma de infantería se 
veSicarán en este cuartel de la Trinidad el 
día 8 del actual á las cuqtro de If tarde, ^quej 
dando reconocido este Regimiento con que le 
lirmt*'6n con su  ssistQUCis*
Andrés Alcañiz Arias aprovecha esta oca­
sión para reiterar á dicho señor las seguridades 
ide su distinguida
delicada atención.
Snbre ei Kegiameoto de B enelicenraa.j
A l S í a  Constitucional de E ^ e -
AiCciiaw . de e s ta  cap ita l en se-
leníísm io .. ng ¿e  O c tu b re  próximo^
tem tó ere t. lnfór-
f 4 Í £ ' s U p ? e “ f r é S c o r y " í i
tío á  ^  P. Quiera que la inform ación es- 
• g e n e ra l y  com o guie ¿¿1 p asad  j  N oviem - 
crlta he tern tm aí^ ^  „ „
5 t 'S % t o i n  giñeref^^r i d i S r t í r n o ^ l  cuane será deaigltado por la
Comisión encargada aietecto. . _
Málaga 5 de Diciembre de 1910.--E! Aicai 
de Ricíirdo AWert. ‘ , . ' '
F r  la Logia V irtud .-E l sábado próximo,
' ™ Los Dcm%ieaUs d d tíb rc  Pensanuento,
" " a ‘̂ a f ío '^ m e te  ser uM Yerdadero so^
iemnidad. - ^ ,
Asociación de la P ren sa .-P a ra  esta noche 
á H*; siete ha sido convocada lâ  Asociación de 
fa PreMU e“  a Sociedad de Ciencia», .d fin de 
tratar de la reorganizaddn de loa aervicioa mé­
dico y farmacéutico y otroa asuntoa de inte- 
rés«
¡unía de Enseñanza.—Hoy á las tres de l* 
tarde celebrará sesión de primera convocato­
ria la Junta local de primérá^Enseñanza.
El telón de C ervan tes.-E l hermoso telón 
de nuestro primer coliseo, obra maestra del 
ilustre Perraíidiz, sufrirá en plazo no lejano 
una importante ^form a.  ̂ t««frnLa Junta de Propietarios d.e - dichp te a tr^
p e rse v e ra n d o  en su  propósito de 
n u ev as  m ejo ras , y deseando c o n s e r v a r l o ^  
de a au e í insip’ne artista, ha acordado restaurar 
el te ló n , cuya labor estará á cargó del notable
p in to r don Eugenio Vivó.
■ ^  Los tra b a jo s  d arán  comienzo al finalizar el
año íeatrai.




Prepareáo rBgsaerGdp.i y dsiinilsbtg»
Muy ú til para personas san as ó en ferm as, que n ecesita n  
tom ar a lim en to s fácilm en te  d ig estib le s!  y  n u tritivos con  
frecu en cia  ó á  deshora (e x c u r s ió n ^ , v ia je s , sports, etc .)
Cada comprimido equivale & diez gramos de carne de vaca; 
Caja COI) 4 8  con)prÍR)i4oSj 3 , 5 0  p ese ta s .
liinlnli rail, Ppli ielietai
Fiisaffi, (ii É Uii, iliien n
[rdacsa T .ásla íaMcadia ea E âüa le las repfamas j  sos ptepatalw»
PREniADOS va n  MEDALUK.de  ORO '
M t í  IX CoBsreso Íai9niMcloatí dtiualeaé y  DemóffraffiU
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
T e a t r o  C e r v a n t e s
Con alguna íuás concurrencia que la noche 
pntedo? reoresentóse ayer en este teatro 
la tem ósfcom edin de Pérez Qaldés. io .  ^
de la'casa. . ^
- Mucho hablamos oido decir de la labor de 
Tajlaví como intérprete del protagonista.; de la 
obra, pero la realidad superó á toda esperanza 
justamente concebida.  ̂ . . .
José María, Pepet, el pobre diablo sirviente, 
de la casa, campo escénico, millonario después 
tras la ruda labor de arrancar á la tierra sus 
tesoros en países lejanos, tuyo en Tallavíuna 
verdadera personificación: su simple caracteri­
zación expresaba bien á las claras la rudeza 
de su condición, su egoísta naturaleza, y su 
'ficción, sus modales y gestos completaron á 
h. npnV'’''ión el dibujo del hombre semirsalvaje, 
i-rtV''fo por el gran literata. :
El Triunfo del 7ctor S,rBnáe como b s
qué dé'Cdstumbre alcanza,.pero eá ju sto  aa 
vertir que si toda la noche^ estuvo . ’
cuando más lució su trabajo, cuando estuvo 
más que colosal, fué en;.el acto segundo, 
,Tambiénla señora Plana, estuvo 
mente inspirada en igual escena y acertadísima
en todo el resto de la obra. i ,
Las señoras Asquerino y Caro y los seno 
res Raúsell y Lagos, hicieron un trabajo irre
^'^SiVnoéhe se estréna la comédia francesa 
AJadamé Flísf, ~y es de esperar, en vista de 
sus buenos antecedentes, que el teatro se verá, 
muy GúnGurrido.
■' .P p S n c rp a S  > ; ■
La féptesentfición de la inmertaí ^drfé de 
Faraón ofreció anoche como particularidad el 
estar á  cargo del señor Qnillén el papel de 
casto José, en cuya variación casi no se puso 
cuidado, en vista de que represéntese como se 
represente, todos sabemos de memoria la ta
mosa biblia da. A  i .
Por lo demás, nada hubo de particular en las 
otras funciones. Repitióse ,como estaba anun­
ciado, </e /a t'/í/í7, aceptado como la
noche anterior, con iguales aplausos y reser­
vas iguales.
La cuarta sé suspehdiójcomo en dias anterio­
res.-.-. ■ '■ ;
Para muy pronto se anuncia el estreno, dé 
dicado por ia empresa á los aficionados á cuar­
tas secciones, de Falta una virgen, que con 
tales.antecedentes y tan místico titulo se haCe 
suponer divertida (pata los tales oíicionados),
Es de. agradecer la prevención, con ello más 
se beneficia que perjudica la empresa.;
' ScauNDo Ahumada.
S a ló n  N av ed ad as
 ̂ E8 c i t f . a t o  
d e  l ia ia g n e s is  
6 is h O |i  es una 
bebida refrescante 
que pueue igm aisb 
con perfecta seguri­
dad du ian ie  todo el 
año. Además de sef 
agradable como bei»: 
bida matuiina* o b rá , 
con suavidad sobre 
el viénire y la piel. 
Se recomienda espe­
cialm ente para per­





la d o  E fei^ v eso en -  
t e  d e  B ia h q p , on~
§inalmente -inyénta-, o por AtFREt» BlS-̂  
HOP, es la única pre-
fiaración pura entre as dé su claaa. Kó 
hay oiftgán -aubstl  ̂
tuto «Asta: buéno»; 
Póngase esp.eciál cui? 
dado én 'e.<iair que 
cada.-frasco lleve el 
nombre y las señfs 
dé Alfred Bishop, 
48, Spelman Street, 
London.... - ,,.
T r m u e m
ESTACION DE LOS ANDALUCES
. Salidas de Málaga 
.Tren raercanclas.á las 7‘4Ó m. ..
Cofreo general á las Ó‘30 ín, ; *
Tren correo de Gráñádá y Sévillá á las 12*35 f. 
M xtó de Córdoba á las 4 , 2 5 > 
TVeirexjpress á las 6 1 ;.* / ,  l
Tren mercáncías de La Roda á las 6rI51. /r jíí 
Tren mércancias de Córdoba á las 8*40 ñ. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Úégádas á Málaga ■ iS 
Tren’mercáncías dé Córdobaá ias T m, .
Tren mixíode Córdoba álas9;2pm. !',-;.rBl i; 
Tren express á las 10*22 m.
g¡aiaiaBBâ B=awisaK8!W8ga
DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES, É IMITACION^
Esiigir la
Fima
—Convocatoria para cubrir ofchó piazás de peo­
nes-guardas y una de sobre-guarda. ¡ • ■
—Extracto de loa acuerdos adoptados por él 
Ayuntamiento y Junta municipal deAspeiados,du­
rante elmes^de Octubre últifno,'“ ■' .
—Reiaejón de pagarés de bienes desamortiza 
dos, cuyos véncimientos tendrán lugar en e! mes 
de Enero. : .. ^  •;
La función de anoche vióse muy concurrida.
La Niña de los Peines, cuyo éxito es cada 
vez mayor, entusiasmó como siempre al pü- 
blicó, cantando sus inimitables tangos, petene­
ras y so/enres,
Tambíién fueron muy aplaudidos Antonio el 
Malagueño y La Trigueña, en sus bailes cómi­
cos y cuplés, respectiyamente.
Mañana habrá función de tarde, con rebaja 
de precios.
. '. C ifae  Ed®®!
No puede darse mayor variedad que la que 
lá empresa de este cine imprime á lOs -progra­
mas que confecciona. Todos los días se estre» 
nan cuatro ócinco cintas, cosa verdaderamen- 
te -asbmbrosa si se-tiene en cuenta lo extenso 
de lá temporada.
Esta noche se darán á conocer los estrenos 
titulados «Rico bufón», «Cama de viaje». «Sa­
crificio de Marta», «Dos hermanas enemigas» 
y la de palpitante actualidad fabricada última­
mente en P arís ,;«Concurso de aeroplanos».
IggWniie-iiuPiirBUiiiiliti 
G Ü f t  A C I O N  
R A D I C A L  
Y R Á P I D  A
(SinCopaiba -  Bi iQyecfitoQM)
It Hn F»iis M íe  í M M
Cad»
cápsula da caía Modalo
IJ0V9 «I 
nombra i RíDY
En todas las Farmacias
...-
Eistaáo dem ostía tivo  de las re se s  sac riü cad as e l 
díá í ,  a p rp ^ o  en canal.y. d erecho  de adeudo por
*'^24 y 5 tq tn é r^  ^ e sp  3.47^jásp kilÓgra*
mÓBTPésérei'307,02,
64 lan ar y  cabrío , peso  679,500 küógráraos; pe 
S3te?.27,18i ■ -.5 u .
53 té rd ó í ,  peso  2 G^ .̂SOO kjlógram os;, peseta»  
2C9,85. . . -
‘ 31 n isleé , 7,75 péséía».^
•CobrsnZá del Páb?; 6,.32 p ese ta s .
T otal péiso: 6 466,250 kilógram tí»
T o ta l de adeudo: 838'26 pese tas .
Recaudación obtenida, en el día de: Je  fecha pjor 
lo» conceptos siguientes: ; , v;
Por inhumaciones» 442;^ peseta», 
Por permanencipSs 47*®;
Por exhuifiacidnes,' 35jiQ9i 
Total: 53§.W) pesetas.




Real orden dando instrúcejonés, para ía trami'a-1 
ción de instancias en que .se pfdan céríificaciónés 
de antecedentes penales, ’ . I
—Relación de contribuyentes; ppr el cohcep.o 
de Industria^ del término municipal de Casarabo-
, ;con su hija y lo prohíben los cánone
Eufré mádre;é hija?
■=rMatná, cuándo yo ééa ¿ráhde me casaré con 
un cura , ; i
—¿Para qué, hija mi ?
—para tener monaguilM. , j . ,
En una tertulia:
No sabiendo un caballero cómo entablar conyer 
sación con una señorita, aprovechóla ocasión de 
haberse parado un mosquito en el traje de la jo­
ven,
—Advierto á usted, señorita7-le dijo,—que Jie- 
,ñe usted ahí,un animal, \ ^
j -irNo sé—éontesfa la rilñá n o ‘veo más que 
[usted .̂
i. Uuamujer de muymaUgenio decía á su mar!do•- I —¡Aĥ  malvado! Si yo me murierá/te. volveflas 
ácasar. -j. ^ - •■
I —T̂ ero, ¿con quién?
1 —Con el diablo.
—Eso no es posible: ¿no ves que ^stoy casado;= 
,  011 Viiifi V 1n n n ihf»  l  s? í
Correo generál l , ....
Tren mercahdas.'dé Cói^óbá á laé 5 
-ESTACION DE LOS- SUBURBANOS ■ 
Salidas dz Málaga ptífá YéUz i 
Mercancía», á  las,8‘30 m.
Mixío-dbftet), á4á l ‘15t. ■
.MixtQ-discreciQnal, 6*451.
Sálíddé de Vélez pam Málaga
MercaiiCfás. á las Si*4hni.‘ 
Mixto-correo, á las 11 ra. 
Mixto-fdisfareélonaL; á Isa ,4*30 t.j
É e wem áá e ii  MarfivM
II y  K!.
V de  ̂Lótérlás oH
cómico-
dramática dirig'^da por el eminente actor José T&- 
llaví.: ■
Función para hoy, . u-
La co®edin eni"éqáir0 actos «Maíame FH'st» 
A las ocho y medía en punto.. . ,
Rróciosí Butacas cón íiitradas; 3 pésotaá; en­
trada de Tertulia, 0*75 id.;éntrtfdá de Paraíso, 
0-5did.—El impÉfésfo del timbré á-cargo del pú­
blico, f.: . -i
TE.ATRO PRlNClPAL:'Füficióh para hoy:
A las siete y tres* cUdítoÉ: «La éOrta;* de Fa-
á
taén».
A las nueve y media: «La trapera*.
A las diez y media: «Elpoet^dela vida»
A las once y tres cuartos «El que paga des- 
cáásá».''' ; ’’
Butaca con entrada LOO. Ehti‘ádaigeneralü'25, 
(ineluidb él timbré) . laúü
TEATRO LARÁ.—Todas 1»  noshés escogidas 
funciones en las qpé tomaráúabarte notables ná> 
meros de, varietés y se exhibirán magníficas cin­
tas ciiíemat'ógráficas. , ' '
Predo?: Butacas, 0 50; Sillas dé̂  ánfitéétro, 
0*40; Entrada dé anfiteatro^ 0'®; Gradas, 0‘20.
, SAL V N NOYEPADES.—Todas las noches se 
celebrarán tres sécclohos á las echo y Ctíarto, 
nueve y cuarto y diez y ctíafto exhibiéndose be­
nitas películas y la afamada, cantadora de flamen­
co La Niña de le s Peines».
Precios: Píatda, 2̂ 50 pesetasi Bütács, 0,50; 
Générál, Oj®,.
CjíNE n)?M-==?Fuiición pára lipĵ i ,12 ii^
¿as ycualró gtándíósoé éeir^^ ; .
Lós domingos y dias festiyos; MfanHI
coh-précioBÓs juguetes para fós úfñdái- 
Preferencia, ®  céntimos. Géiierai, lOi-
Tlp. de EL POPULAR
L| F9IWS ESHW K liW mCllil T QW
L A  A .L .T A . R B J G O M F E N S A
risi  ̂preMeseoFaris, Hipóles, molas Lieja, lik , U ld  y Bpdapi
Arwjnmms, Magníficos pianos desde 900
L—-Precios y catálogos
peseks en adelante, reparaeiones. y canéios
dirigirse direcíamente á ' la F. Oríiz & Gussó
POR ZOILO Z. Z.ALA-BARBO'
médico por oposición del Hospital Givil, alumúo d®! Hospital Neber (París Dr. Alfearrán) y delíMospjtál ’ífon*
du (Burdeos Dr. Pou88on).T**nofas de consulta: do 1 á 3. Gratis á los pqbres Alas 8 de lamafiana.
Fi^Zík ;,id0l Tiiptpp ., SI
11 ÉÉi lípiilOí es pÉ98 18B íaMelis (fMs-
rsij.̂ wryers áspiafifi y felresiste k la saspe, Je
t o  B¿iia¡i BREiladii tos iis sias ilk í t e A p í M .
- T  ‘̂ 18 13 Caía' - E R N E S T O
S e so f f lp f is  esa I s  f a ^ m a s í s p e »  « f i e t a i  d e l  r e is a »  d®  SSali®» 
E a 8 0 .SE> p r e e is s a m e n t®  bmI m ® 9>ea d eg n B a iis ífi»  W »s®
El iffi^ab© Psülsaw® wsee®as*io-®ís t®*3as Sas fassíis?*»
E L  r a i l »
PAaLÍANO de JUROLES
iM'y'de'tnl nomtxam-AToa de ffcbrica en assul, roja y ,ora qrae cierf-3:rais í?a8CO|¿ X éwjMíjrArt,-- Sin tel iiíafca es ns.9Qester riiCiiazarlo.por.iiU3 .es uiia aan'oflajrflítaeion. -
':i ■jJPlÁ.Tí.i'í'. -
i'.}- ¿is -í
I\¿Z í 5 OU  i^uH
0  A CA Huilí A‘á:'0AO 




' V’ - u ' nClopo |ioB*e>sótiieas son cDGaina
y en el extranjero.
A e a n t b e a  y i r i ü s
■ (W Á aií rw Á .©.í H p  E
I jIurüRle duarafíl̂y
P o lig licero fo sfa ta  BONALpi Medica­
mento antineurasíén ico  y ánfidiabéíif'o. To­
nifica y nutre ios sistemas ó seo  muscular y 
n erv ioso , y Ueva á  la sangre elementos para 
enriquecer el gfóbulo rojos . : •
Frasco de Acanthea-granulada, 5 pesetas. 




'  F0SF06iLíC ÉR iC 0)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis meipiente catarros bronco-
neumónicos; iaí;mgD-fp: ingeosi irifecciones 
gripales, paíüdicás, efe . etc.
0®8 jitwaná a® S-IN6EB j
. .......  '
V .'
figpeeéssTA’ ciTAS^TAeD ee  v o s  co«© .
V&íítES esS© 8 8 ^0 »  8MBVMC08 OURANTB
ftíAUtílNAS 'PAfld CC8^. CUANTAS
asEJQSAS V,^ei?,g6fiC|R^g8.gU80^». 888 PS
Frecio del frasco, 5 pesetas
De v a n ía ^  todas íes fsrtnaclEs y en la del autor, J íó je®  d© A fce  (antes Qurge 
ra. 17). Ms'drid.
de LABASBB,
c o m b a t e n  v i c t o r i o s a m e n t e  . ,
Resfriados ÍMuenzu
W  ... ■ $rlp$ [ :
Brotmiiis WáduBrds
Dolores de Sarganta
i,a  pureza de la EiPIORAiCiAf OTÍ&ÁUT'
la  ha hecho adoptar portel; y i.
f ! 8 8  B E  L i P l i i l
B!v
Curaáegifra y pronta de la anemia y lá cíórdsls por; el Li­
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosoŝ  no ennegrece loá 
dientes y no éonstipa. ■ . ̂
Depósito en todas las fármacia8 .--Collín- etc. [.París,.V
de ios pies.. Curan, spgura y radiealmente á los eincodias de usarlo
e á l l i e i d a  X l f  i* a
___ ___  ÍKa»i.,sS-,B Váti
J J T ltíO á S L ^ S ^ ^
EJSJá-áSSíJS
o  o  o  o  m f i i ^ L o o o e
iniiniimiii r'~ii I ' "***->*
1) MálBP!
No du^leiií m^cha. Véndese sí egíuchi 
scla;-En Málsgaíés todai iai
m í  ?Mmmím y Drog«ér-it»,
JOS
LA ÉgUlTATIVÁ O&^LGS ipTAD(5S^UNTCS DEL BRASIL
li m inpoM lá m f»  í̂i sn
OlRLOCIOINÍ E ^A N A  a




isteS-SoK -ro irdm arlofevl4í
tfóa átíufúüi^os.—Segure de Vida 
fefiOs, con beneficios acumuledos p=^g»ro «le «ot- 
junto (aobrcs 1 #  tsf^zl») conhfiefícufe
 ̂ i . BMIflstFíl R9
:umu‘ 
y'Dencfi* 
l 5 O 20 
dotali en cosi- 
D otea  de
é f  íet® tíJS i-iUU Y IL-WH VUMW-»'»».».''».'"'-—' —- — ------u  . ,,,
Os d e ' u itlKefario en  s i MeüiierráTiJiPj'MgriNsgrG, Z anzíbar,’M í.' , 
’ilffíiíflr at; lúdó-Gíissia, ianór>, A usíraita y K uava-Z elanda, en com si-
bácei sus sa lidas rsgularea-tíe Má-lagS;¿ad¿ t-á-dias ó -sssn  lo s niísr 
co lé  ¿e cada tíos frenianaa. _
P&., a inform es 
en M álaga, don S 
moro 20,
l!srR apanc io f
•.Envíos p'eríóáí.óos..' 
coií grán eeoncmfá 
pídanse pfócióá y iarifaí' 
gratlá á
L .A F'K.H-K® A
StíClBáSAÓ tó-JÜÍlCIAOOítA
Calle del CíirRíen, 18,!.‘ 
M A B'Ü P^
" --Eé'ía ucredíísjl̂ ^̂ ^̂  ̂ clase da insíaladoRes y repa
raciones de luz eléc trica;tim bfés y motorés, ^ , 
s Cttcñta-adím.ás con un extenso y ©¿íí^ñórdfnütlo' auríidd íle . apa 
patos de: alumbrado y éalcfdctión áéo trká .'  ̂ ■ ';a a ‘en ¡os suKssti»
r, ,; FoseeyertíatíeraB originaíidadegy preclosÍdai|e8 en objeíof % ' el 15 de Octubre.
áfí fláa ií taiaü l̂ss«§ fiíH Sííte® i*
ctiteitíuir m 
hí fcadS «emea» 
resuiia premia- 
el 15 de Abril y
. , ........  .-------- . ---------- -------.------------ íí
Jadelanté. '  ̂ |
OrUndés éxlBténCfas én tóda clase de Jjámparas,.sobresaliendo-las}*̂Á-nífdfÍfi Iza»
I uranuesexíBiessci eij lotiECíaseu  ¡a - o u a jas i ; .No tnás enfermedades, del osióTnago .
' especiñlsB Tánmíó, 'Wolfraú/FglgÜfiáyOsrttmFhilim coprla*,.Toias.tesTuncjííniái|e8Uya|-d©88pa "
pWlOQ de economíaen elcoTisUihó. ‘ | ” i ^ ¡ f S  ' y r S B f  '  g i  ¡sti 9
j También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ^l | I MmmMjíLMJÍ ^  W  «
público, verifica instalaciones de. íjmb: es^n llqulipr njpnewgl. ’ digestivo Es la prtparación digestiva más conocida «n todo
I l, MoUm Lnrio, I
